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Del momento. 
L i g e r o s c o m e n t a r i o s . 
En otro .Luig-ar de este n u m e r ó l in l ia rán les Icdnros .u-n avance 'de los 
festejos en p r e p a r a c i ó n para la presente te í iaporada veraniega.. Mejor d i -
cftio, de algunos de los festejos, • porque • falta en lo re lac ión el detaille de 
las corridas de toros, i ropor tanle 'ent ro los m á s inuporlantes, aün 'que los 
culturales se enfaden un poquito, y la a lus ión a la g ran carrera rnterita-
cional ciclista Madrid-Santandei . j 
• . .Claro e s t á que se t ra ta , de ¡iotas oficiosas, en qpe las distintas m i n o s 
! red acto ras hablan de lo .que respivt i\amerite tienen acordado, y por lo 
, tanto ni el detalle de las corrida- de toros n i la a lus ión a la carreiM c i -
lülista tienen po r .qué estar presesiios en lo que no es un programa geneval. 
Por lo pronto, vemos que le gente comienza a t ra lia j a r ; que ¡o ideu-
do'en l a somibra sate a l a su¡peinv":c y qiue, en fin de cuentas, el público 
ee encuentra con que-se v á a h j c c r m á s ; int ini tameri te m á s d-e lo que 
él esperaba, desde luego descontando la fiesta hispanoamericana que San 
tander entero h a b í a considerado cerno l a pr inc ipa l e inaplazable. 
Es preciso que nos demos cuanta de - que todos estamos obligados a 
apjOTiar nuestro dinero, nuestro esfuerzo y nuestro entusiasmo a la 
obra,de levantar el c r é d i t o veraniego de Santander. 
. , En una de las notas oficiosas a q-iiie a ludü i ío s .se dice que por iris;;fi-
dcnida de s u b v e n c i ó n no t e n d r á la brillantez, con que .se había concenlJo 
uno, no recordaKios cuá l , ni hace al caso, de los festejos. 
Eso es n m y lamentable y nos explicamos la, nmi ra r i edad de qu iénes , 
guiados del mejor p ropós i to , tienen quie deedarar l a ce leb rac ión de su fes-
tejo, desvirtuado por carencia de recursos. 
Y nos explicamos esta contra-;eda;d porque nosotros, que nos hemos 
oompromietido en la o rgan i zac ión de 'una carrera, internacional, que nos 
ora disputada .por todos los medios buenos y malas, por otras poblacio-
tios n o r t e ñ a s , estamos viendo como se soslaya la ayuda que en nombre de 
Jos intereses de Santander pedirnos,^ " « 
Esperamos, no cibletanite, t r iunfa r , porque eistam^ p-. r<nadados de qne 
aquellos ongauism.o& populares a cuyas puientas hemr.-s lla.mado, se d a r á n 
i^.rfeóta cuienita de l o que s ign i f i ca r ía ei des• Jlmiento o ha, deevirtuiación 
de la pruelba internacaonial pa-oyoctad ! nara s | ' i ,mbre. 
- ,En resumen: algo es algo; mejor ídkjho, íijlgo es- el mucho, (habida 
ouieanta deil pesimismo con que el púb l ico se manimstaba, al camientar las 
Bitraooionles ve í raniegas de este a ñ o en. Santander.. 
Ayer en Val decilla. 
D í a d e e n t u s i a s m o y d í a d e 
En la. m a ñ a n a de ayer se tn i s la - se tan ca.| 
darán a Valdeeilla bis pro leso res., v llenar- su .coi 
maestros que asisten al cursillo pe 
| fagsúz'ico de que ya nuestros lectore-
li*?ftn noticias. 
^ B i r a l a M o n t a ñ a con fines pe 
dagógi.-os y no vis i ta r Valdecilln 
nomcle l a enseñianza nacional cuentt 
con tan esforzado p a l a d í n como .o' 
excelentísimo seño r m a r q u é s del mis 
mo nombre, s ign i f i ca r í a una falta d. 
espi r i tua l idad-es té t ido - /pedagógloa , y 
en este cursillo, donde se han dejade 
•a/un lado las cuestiones de oíase > 
ios problemas de medio para entre-
parsc de lleno a los problemias cien-
tífteo-pedégógicos m á s elevados, e. 
aiüiubre de VaildecilLa aipareció desdi 
el primer momento como un idea' 
de la obra/ y a l l á fueron todos y to-
ldos volvieron con u n a i m p r e s i ó n op 
timista sobre el porvenir de l a es 
oüela, de la M o n t a ñ a y de l a patr ia . 
Empiezan las lecciones. 
Las aulas luminosas y alegres de 
las escuetas so vieron pronto ocupa-
das por nuaneroso púb l i co , áv ido de 
esbudhar l a palabra autorizada del 
señor Rioja, que, como siempre, con-
sigue t ra tar los m á s arduos proble-
mas de l a ciencia en una forma ame-
Da y sugestiva para los oyentes. 
Se ocupó ayer del estudio fisiográ-
fleo de la p e n í n s u j á ibé r ica , hacien-
do i i n a descr ipc ión profunda de la 
i n s t i t u c i ó n geo lóg ica de l a misma 
* t r avés de las edades pialeontológi-
^ e , a c o m p a ñ a n d o dibujos sencillos 
^e los relieves y depresiones, con se-
«a lahuen to de ejes de fo rmac ión y es-
uidios de l a flora y fauna de. las 
tnstintas regiones. • 
P a s ó luego a estudiar l a vida hu-
mana en l a p e n í n s u l a en los t iem-
pos p reh i s tó r icos , deduciendo de los 
descubrimientos llevados a cabo en 
*as distintas regiones, l a coexistencia 
ae razas m ú l t i p l e s . ' cuya fusión dió 
y en a l a l lamada civi l ización ibé-
Siguió el s e ñ o r Hueso con una ola-
se Praictica sobre B o t á n i c a , que fué, 
comn todas lias. suyas, un modelo de 
sencillez, c lar idad v • o r i en t ac ión pe-
dagógica. Esta ..fué l a u l t i m a de las 
Jie el señor .Hueso h a b í a de desarro-
llar, y , ya terminada, d i r ig ió un sa-
Jbdo afectuoso a l ' Magisterio Monta-
^ s y a l a In specc ión , enalteciendo 
Ja labor de uno" y otra, protestando 
fUiego de . cuanto, con m á s ligereza 
Upe competencia, se e m p e ñ a n en afir-
mar que el Magisterio es una clase 
^eipta para su cometido. 
iN'osotres—dice—no p re t enden ío s pa-
sar por l a clase mas caioacitada; pe-
^ nuestra labor proclama ame no 
Rapios en vanguard ia o u á n d o de. 
cumplir con el deber se.trata, y, por 
tanto, afirmo que somos una ola-
para 
Un triunfo del señor Valls. 
L a hora de la comida, del banque 
e do gala, d i r í a m o s mejor, pues que 
« t o fué l a que all í nos o l ^ q u i a i ' o n . 
"̂e d e s a r r o l l ó en un ambiente de oor-
•ialidad y a!i.'.''rki. 
• A l a hora del cbamipaña hubo br in-
is entusiastias y recuerdos oar iño-
os para el s e ñ o r m a r q u é s , para e' 
• ofesorado d r l cursillo y para la 
nspección. All recordarse de és ta , el 
•oimbre del s eño r Valls y A ñ g l e s ocu-
"•ó lugar prefeixínte, conviniendo to-
los en que a él y sólo a é.l eran de-
bidos actos (pie, como el de ayer, 
auto c o n t r i b u í a n a la e levación pro-
• esionáH del Magisterio, y entre .el 
aiplaueo u n á n i m e de todos, se acor-
ló el envío de un telegrama de fe-
iei tación a sus padres, y cuando el | 
e ñ o r Valls hizo uso de la palabra 
^ara dar las gracias, t a l era su emo-
dón que las l á s r r imas surcaban su 
••ostro, y ante ollas, l a emoción fué 
Teneral y el joven, entusiasta y ale-
Tre, como pd viejo avezado a las 
grandes sacudidas dpi á n i m o , todos 
a una vieron brotar las l á g r i m a s , y , 
m u n momento de a g i t a c i ó n , todas 
as manos para aplaudi r al joven 
ii'-j ector, todo co razón y todo en íu -
i iasmo,-que en poco tiempo ha con-
seguido l a conquista de un c a r i ñ o 
dneero de todo el Magisterio M ó n t a -
les, que ante l a not ic ia de su próx l -
da marcha, le pide rendido, o mejor, 
e manda, que no se ausente de esta 
región agradeciida donde tanto se le 
quiere y donde tanto bueno puede 
nacer de seguir el camino hasta a q u í 
seguido. 
Por l a tarde, don Juan Cuesta d ió 
ana clase p r á c t i c a sobre semilleros y 
viveros escollares, dando a los maes-
'ros e n s e ñ a n z a s fundamentales sobre 
'a seleoción y p r e p a r a c i ó n de semi-
las, labores del terreno y ' a c tuac ión 
le los n i ñ o s en estos actos para I n -
culcarles amor al trabajo del campo 
v s ignif ieación del obrero, que. en 
•nedio-de las inolemencias del t iem-
oo, t rabaja esperanzado en una abun-
iante cosecha que, tanto para él co-
mo para l a patr ia , constituyen un 
-éndim.ien.to digno del mayor enco-
nio. 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
P R E S E N T A C I O N DE RO-
SARIO L E O N I S 
Con ser una dte las m á s famosas 
•iHistas r s p ú i ñ o l a s , Rosario LtóOBiifi río 
h a b í a castado iniunca • en Samitajidleir. 
Pon eso s i l p r e s e n t a c i ó n ante nufsstro 
pú^KiOo, m el teatro Pereda, Ik-vó 
ayer u n numeroso y dis t inguido pú -
iXliico, ansioso dé admi ra r l a y aplau-
d M a . 
.No hay para q u é decir que la pre-
liosa tiple no de f r audó en nada las 
í ísperanzas de loe espeotadores, cjue 
a ovaciíonanon ruidosamenlo en ¿«li 
maravil losa c r eac ión de l a «tespaño-
a» en «El n i ñ o judío.'), x 
Conviene recordar que cuando ®e 
es t r enó esta obra, el públ ico fué al 
• •airo de l iñas , , como vulgarnin'm.- ..̂ o 
lace. Camio cuando uno no qni-M-e-
•eirsí', de nada m-rven Jos cihrít^s * ni -
s iquáera las poisquillas, los reiruiéca-
nos y las asoanas (•.•'micas de la ¡Sar-
'.uela die Paso y G a r c í a Alvare/ , tíe 
deslizaron en el mayor de los sil •?!-
5ias. I/Ois eapeotadores, dispuestos a 
c a r g a r s e » wEl* n i ñ o jud ío» , toma.baa 
todo m u y em serio y no dejaban pa-
sar n ú m e r o de m ú s i c a n i édituaicjón 
ssdénk'a sim él correspondieiif íe es-» 
•andalito, l l i n i l ga decir que entre le-
ones, m á s muertos que vivos, los au-
tores csiperaban ol terr ible fal lo del 
púiblliico, que al termiinar el pr imer 
a>:ito, a rmaron una escandalera fo rmi -
dábQie. 
iGaroía AUvarez, que hace clrisli s 
siiamipre quic no es tá dormido, en aque 
l íos momieratos n o acertaba n i a sou-
rc i r . Paso se- paseaba nerviosamente 
y el maestro Luma, envuelto en el fra 
caso, no p o d í a n i animar a los artis-
tas. 
.El acto ' segumdio c o m e n z ó pon i a 
miiama m a l a suerte que el pr imero. 
Los cómiieos comenzaban ya a i m -
pacienta.rse y haista al apuntador se 
íe pegaba ,1a lengua al paladar, coo-
fimdleudo las pala íbras . 
'Ell teatro estaba cairgado de pólvo-
ra y todo h a c í a suponer que l a ex-
•vlo^ión definitiva no t a r d a r í a en es-
ta l l a r miedla hora. E n estas condicio-
Varios aspectos de la importante feria de muestras de Burdeos, o'j-
tenidos por nuestro redactor íotüjVrafd «Samcl» en su reciente viaje a 
la mencionada capi la l f r a n c é s » . 
E L SEÑOR 
+ D . P e d r o A n g u l o E s t é f a n o 
F A L L E C I Ó E N E S T A C I U D A D 
A L O S 50 A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Saerimeatos y la Benálclóa Apostólica 
Su esposa d o ñ a Josefa Landa E n r i c i ; hermanos Esteban, Is idora y 
Justo: padres pol í t i cos don J o a q u í n Landa y d o ñ a Juana Enr i e i ; 
hermanos pol í t ic s, sobrinos, pr imes y clenjás fami l ia 
K U E G A N a sus amistades lo encomienden a Dios Nuestro S e ñ o r 
en sus oraciones y asistan a los fuñe1 ales qne, por el eterno descanso, 
de su a lma, se c e l e b r a r á n boy', a l a s D I E Z Y M E D I A , en l a par roquia 
de Santa Luc ía , y a 'a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que s e r á a las 
CINCO de la tarde de hoy, défede la casa mor tuor ia , calle de Velas-
coj n n i ñ e r o 13, al sirio de costumbre; por cuyos favores q u e d a r á n 
agradecidos. 
Santander, 28 de j u n i o de 1923. 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á hoy . a las OCHO Y M £ D I A , en l a 
pa r roqu ia antes ci tada. 
' Todas las misas disponibles que se celebren en la par roquia d é 
Santa L u c í a , iglesia l e Nuestra S e ñ o r a de l Carmen y capi l la de las 
lie]idiosas Bfernardas el s á b a d o p r ó x i m o , s e r á n aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Fimerair ia de C. SAtN MARTIN.—Alameda Pr imera . 22.—Teléfono 4-81 
i:ici> t omó l a guiLtarra Rosario Lfeónis-
pa ra cantar l a canüMun e s p a ñ o l a . . . 
L a belleza soberana de l a t ip le con 
tuvo l a tempestad- por unox jnomi)ií. 
tos, hao i éndose en l a s a í a u n proil'nr. 
do sLLenicio, que era una t regirá con 
dicional . POoo a poco, La voz de h-
Iir-onis, su scnitiiimiienito, la* .vida q\h 
daba a l a caniclón, unirlas a la b" 
Hoza de la p á g i n a musical , fuero! 
concpuiistando los corazones de los es 
pecitadores que, a l dejar Rosario Ií 
guiitarra, poa* haber dado Jánni.no Í 
.acsupilla, roimpieron en una es tnun 
dn;ca oyaedón que obligó a l a t ip ie i 
capatarflá. La Leonis tiaMa, salvado 1; 
obra. Ciarr ía Ailvaam h i / o nn .obisje 
Paso se echó a re i r como un chiqúi 
lio y L u n a estuvo a p u n i ó de abra 'n ' 
traspunte. Desde eñiíonces, <(E1 niñ-
udío» sie rc ipresentó con gran éxib 
n lodos los teatros de E s p a ñ a , d a n 
'o un dineral a sus auitores. 
c Pues bien. Amoche, Rosario Leonif-
•everdeció aquehois ^auireles. F u é la 
násana inspirada ar t is ta que puso al 
i lma en l a c a n c i ó n , haciendo resallan 
a f a n t a s í a del maestro qne puso en 
«lia los destellos'de su t á l e n l o . Can 
ó Rosario de n n a manera i ñ i m i t a -
tlie, con gran sentimiento, con cjelicar 
ta voz, m á s que como tiple, corno can 
•adora, como corresponde al ^ s p M t u 
die l a m ú s i c a , verdaderamieqte espa-
ñola. 
El púb l i co ovac ionó a l a Leonas t a i 
g'annemte, h a c i é n d o l a repetir el ins-j 
Mínalo mVmero. 
Paco Gallego, Gallegnito. rnfno le 
laman c a r i ñ o s a m e n t e en M a d r i d , sa-
^ó uu gran par t ido cómico del Tipo 
le Samuel, haciendo pasar - u n •rato 
leliciosn a los espectaidoreis' y del piis 
ñio modo r e s a l t ó • l a labor del - señ 0^ 
Pcdroilo. Ambos repi t ieron l a «rdanza 
niacaibra» ante' les insistentes aplau-
ífjfi de l a asamMea. 
Las- s e ñ o r i t a s Moren y Her re ro y los 
--"ñores Roldan, qne canfó la roman-
za fiel p r imer acto con nn poqui to de 
miedo, pero con . bastanto gusto, Ru* 
fart. Tofha y •Cnmibreras, coin.nilot.a'iTn 
y cninj.imito, bacienido que «FJ, n i ñ o 
juídío)) ailcanzará; u n a • i n t e r p r e t a c i ó n 
excelente, a l a ' q u e • c o n t r i b u y ó la ót-
gpeáiJa, miuy bien d i r ig ida por el se-
ñ o r Esterarena.; ' , • ̂  
Dospuiés d'e dddhl5] obra s e » p u s o en 
escena « M a ñ a n i t a de San J u a n » , un 
enicanitador. entremiés de Pepito Fer-
nÉnpÓZ d!e.l V i l l a r , que fué admirable 
1 representado por la Leonis y 
a NognUi' ra, y Gallego y • Cumbreras y 
lirfa.rt. . • • 
!•:! p ú h k k o , que a&istió a l a presen-
:¡.-¡ón (íe l a Leonis, y qiie, como y a 
en s di. ' l io, fué n u m e r o s í s i m o , s a l i ó 
Ifsl .teatro verdaderamente- sa t i á fecho , 
a/lifucando . de. ac ier to . el comipromis» 
!', n i ¡ i ¡ do por l a . Empresa F raga , con 
jsta notaibfle C é m p a ñ i a , que a c t u a r á 
-n Santander veint ic inco dias. 
E . C U E V A S 
El tmevo Obispo de M a d r i d - A l c a l á . 
Hará su solemne entrada el 
domingo por la tarde. 
M A D R I D 27..—El domingo, a las cin 
;o die l á tarde, h a r á su-entrada en 
Madnid el nuevo obispo de l a dióce-
sis^ : ' • ' .. ' ' m- '• ' • 
FA pralado desoendc ' rá en l a esta-
i ó n de Poauelo y en una carroza do 
!a Gasa Real se d i r i g i r á a- l a iglesia 
le l a Almuidena. dende se c a w t a r á un 
•.^línune Te Uoum. 
Luego se t r a s l a d a r á al Palacio Epis 
•jopal, doTj.de s e r á cumptimenitadO por 
las aurteridades y comisiones.. 
De New Y o r k . 
Grave accidente ferroviario 
I ipNiESVtAj YORK.—Dos coches de un 
t ren aléreo cayeron, üob'rc Brook lyn . 
, Reisuiltaron ochO' mamertos y ochenta 
y tres heridos'. _ 
De los niíuiertos, cinco - son - mujeres 
y dos , n i ñ as. -
H a ?iido detenido uno d e ' l o s con-
duioteries del t ren. 
L a s i t t tac íon en M a r m e c o s . 
E l p a r t e o f i c i a l . 
iMiAil i R I D . - 27. _ E 1 • c om unic ado o fi -
c ia l tpic se ha faoitótado en el M i n i s -
ter io de l a Guen-a esta nodhe a los pe 
riodlistas asegura que 'no hay noye-
dad en. n inguna de las zonas de; n ú os. 
t ro pirotootorado en Marruecos. 
L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
A l s e ñ o r B e r g a m í n s e l e p u e d e c o n s i d e r a r 
a l e j a d o d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r . 
L a p o l í t i c a . 
De la Presidencia. 
MADiRID, I>7.—Ki jcít; d.4 C n N c n u . 
l>ufeo hoy' a l a nrnlia del Rey varioG 
«tocado» de cü-nnireicn-cia y eütpe ellos 
oaiu de Hacienda niodiñcanido los pru-
eepitos dél contrabando. 
—Esta t a r d e — s i g u i ó diciendo—les 
d i r é a ustedie® el noanibro del nnevo 
goirernador de Barcelona, pues esto 
(depende de nina con te s t ac ión que es-
pero. 
Se h a haj j i t i tado pana celebrar s©-
» ián el viernes en el Senado p a r a 
lemJp6z,al• l a disciusión del proyeoto de 
tenencia de armas. 
M a ñ a n a se v o t a r á el supl icator io 
pedido contra el general Derenguer. 
'E l viernes celebraremos Consejo 
por l a m a ñ a n a en l a Presidencia y 
por l a tarde a s i s t i r á a l a ses ión de 
i a A l t a C á m a r a . 
Esta tarde aciudirá a primicra ho-
r a a l Congreso para asistir a l a re-
u n i ó n de jotos de m i n o r í a s , t 
He conferenciado extensamente con 
€l gobernador c i v i l de M a d r i d , cuya 
v i s i t a he recibido. 
EinaRnuenite di jo el presidente a los 
periodisitas que h a b í a sido oumpl i -
inientado por el min i s t ro de Por tu -
gal ; a quien a c o m p a ñ ó a l a Presi-
« e n e i a ed min i s t ro de Insítrufición pü-
)Aica. de aquella R e p ú M i c a . 
E l ferrocarril de Soria a Castejón. 
Una Comis ión de parlamientarios, 
presidida por el vizconde de Eza, v i -
s i t ó al s e ñ o r Gasiset para rogarle que 
se den por el minis ter io facilidades 
pa ra l a cons t rudc ión del f e r roca r r i l 
de Soriia a Cas te jón . 
E l min i s t ro p r o m e t i ó interesarse en 
el asunto. 
Más sobre ferrocarriles. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Gasset, conversan-
ido con los periodistas, que, teniendo 
n o t k i a s de que, l a Sociedad encarga-
da de l a cons t rucc ión del f e r roca r r i l 
de C a l á t a y u d t e n í a dispuesto capi ta l 
suficiente para satisfacer las neccsi-
dadps de cons t rucc ión de l a l inca , 
Ihala'a. hectho prop(>sito de no fac i l i ta r 
cantidad a lguna que en caJidad de 
ant ic ipo reintegrable se le jjudi< i ; i . 
pedir. 
E n taJ sentido con íe renc io el m i -
n is t ro oon e] ingeniero de l a Compa-
ñ í a , s e ñ o r Aiguimaga.-
Las mejoras a los subalternos. 
El min is t ro de Hacienda ha recti-
ficado hoy lá especie propalada, se-
g ú n l a cual se le supone apuesto a la 
conces ión do mejora a los subalter-
2ies. ' « 
H a diiciho el min is t ro , hablando dj? 
esto, quie en cuanto el presidente del 
Cpnélej'Q firme el Real decreto nrd. -
siando la e jecuc ión de los acuerdos 
lomados en Conscio y que hacen rp-
f^rencia a osa comcesión de miejoras 
^ i se l i m i t a r á a firmar l a Real or&eii 
por l a que se disponga el cumpl i -
inionto de las mismias. 
De Estado. 
En el minis ter io de Estado se ha 
facil i tado una nota oficiosa, en l a 
qiuie se dice que s e g ú n noticias envia-
das, por nuestro min is t ro en Constan-
tinopila, l a Domiaricaición de la Pol i 
c í a de aquieílla n a c i ó n l ia disiviiesto 
que no se vendan bebidas alcohóili-
cas. 
Se ]m conoediido u n plazo que fina-
iiza el 1 de agosto, pa ra que se pro 
ceda y u l t ime la r e e x p o r t a c i ó n de 
las bebidas que hoy existan en depó-
si to y alimaciencs. • 
L a tasa del azúcar. 
-Una Comis ión de almacenistas de 
a z ú c a r v is i tó al min is t ro de Fomento, 
s é ñ o r Gaaset, para rogarle que la 
tasa impuesta a ese producto se cum-
p l a graduaJm.ente hasta que se dé sa-
jú; a a las partidas adquiridas con 
fíntoriondad a esa d i spos ic ión . 
ipil min i s t ro de Fomento les contes-
tó que es tá disipuosto a que esa dis-
pos i c ión cuinipila los efectos que -e 
p e r s e g u í a n ají d ic tar la , y se n e g ó ro-
tundamente a xitender las reola-macio-
nes que le hicieron los comisionados 
de referencia. 
E n Gobernación. 
El min i s t ro do l a G o b e r n a c i ó n d i jo 
a los pcrioidisitas, re f i r iéndose a la si-
t u a c i ó n de Barcelona, que c o n t i n ú a 
aumentando el n ú m e r o de obreros 
que acuden al t rabajo, siendo tam-
b ién mayor el númiero do carros que 
c i rculan . 
Aigregó que c o n t i n ú a s in hacerse ' a 
d e s i g n a i ó n del nuevo gobernador de 
Barcelona. 
Dice «El Debate». 
«El Bebate» diese hoy que el prosi-
dente del Consejo se muestra inc l i -
r a d o a qaie el. s eño r Francos Rodr í -
guez vaya a d e s e m p e ñ a r el Gobierno 
c iv i l de Barcelona. 
A pesar de esta m a n i f e s t a c i ó n del 
citado pe r iód ico , se sabe que el s e ñ o r 
Francos R o d r í g u e z ha dicho que si 
se le ofreciera ese destino lo rocihaza-
r i a de una mianera ca t egór i ca . 
L a Juventud Liberal Monárquica. 
(La Juventud L ibe ra l M o n á r q u i c a 
ha publicado l a siguiente nota ofi-
ciosa: 
«Califiicaidos elemientos de l a Juven-
t u d Lil>eral Monárqu ica , de- M a d r i d , 
alarmados por l a ac t i tud de algunas 
pcrsonalidades del par t ido en rela-
c i ó n con el probleima de las respon-
ca.i)¡lidades, se. proponen conseguir 
de l ó r g a n o directivo de dicha entidad 
ila conivoiciatoria e inmedia ta oelebra-
c ión de u n a Junta generad extraordi-
n a r i a para adoptar acuerdos que fi-
jen su p o s i c i ó n en asunto de tan v i -
t a l in te rés .» 
Pórtela, a Barcelona. 
A las das de ilo. tarde vis i taron los 
periodistas al presidente del Conse-
jo, 2U-egviniídolo si h a b í a exleniiuio 
el nombramiento de gobernador de 
Barcelona. 
•El marques do Alhucemas c o n t e s t ó 
que h a b í a r e c a í d o el numbrami mi i 
on ol señor i ' o r t - l a Valladares, y que 
és te se h a b í a tomado hasta las seis 
de 'la tarde para dar l a respuesta. 
D e s p u é s a g r e g ó : 
. —Tongo qiue ihacer una nueva ges-
t ión cerca de él, porque parece nnuv 
duro de pelar; poro no creo, que des-
p u é s de los servicios que h a ' p r sta-
ido al par t ido y a l p a í s seN niegue a 
aceptar el cargo. 
Los periodistas vis i taron m á s b; rdo 
a l s e ñ o r P ó r t e l a , y de m entreviMa 
sacaron la i m p r e s i ó n de que, annii 
dicho seño r h a de pensarlo t odav ín , 
es casi feeguro que acepte el nom-
bramteTitO'. 
Las responsabilidades en el Congreso. 
A las tros de la tarde se. reunieron 
en e l despacho del prosidenn d, 1 
Congreso, con aqué l , el jefe ctál vio-
b i e r n o ' y los de grupos p a r l a m e i ' í . i -
rios. 
Asisltieron los s o ñ a r e s iSáncihez Gue-
r r a . «Rodé», m a r q u é s do Figuiafua, 
Restoiro, Lerroux, .García Gui jar ro y 
Cortés . 
F a l t ó el s e ñ o r L a Cierva, qpxicD en 
v ió u n a ciarla e x c u s á n d o s e y expo-
niendo su cr i ter io de que el tema do 
las reaponsabilidades debo discfOitirse 
dentro del Mensaje. 
La r e u n i ó n fué breve, y s e g ú n re-
ferencias de algunos que conni • el 
nua rqués de l a Hermida t a m b i é n ¡v la-
tieran a olla, hubo opuestos c r i t i . • -. 
Otros, como o,l s e ñ o r Bode;:-, son 
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DE LA SEÑORA 
que fa l l ec ió en S a n t a s í e r el d í a 29 de j n o í o de 1910 
diipaés de recibirlos Santos Sacramentos y la Bindlclón Apostólica 
R 
Su esposo don José García Martínez, hijos, hermanos 
y demás familia, 
SUPLICAN a-sus amigos la encomien-
den a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren maña-
na, día 29, en las iglesias de la Anunciación, Sagrado 
Corazón de Jesús, San Miguel y en la parroquia de 
Abadilla de Cayón, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Santander, 2 8 de junio de 1^28'; 
par t idar ios ide cjpe las responsabili-
dades s&an exigidas inmcdiatamr, '; .i!\ 
s in quo esto sea ohstácuilo para ¿u 
d i scus ión . 
Los s e ñ o r e s Restoiro y Ler roux se 
most raron part idarios . docididoa de 
uno sobro ol tema do las responsabi-
Jblades se haga u n debato espeoi.i. 
E l (presidente facil i tó de spués de «la 
r e u n i ó n u n a nota oficiosa, que es 
m u y extensa, y en ella so dice qne no 
se l legó a u n acuerdo, el cuaJ oátá 
ipendiente de u n a ges t ión quo .ha ile 
realizarse cérica del s e ñ o r L a Ci,crva. 
Eil GoibieiTio no sólo no oliulc ia dia-
e u s i ó n de las responsabilidades, ¿¡no 
que es par t idar io de ella; peni entii u-
do que no caben dentro del Mensaje. 
Se sabe que esta tarde los s e ñ o j e s 
iSánoihez Guerra y m a i ' q u é s de á É m -
cemas h a b l a r á n con el s e ñ o r L a OS i f-
ca, p a r a t r a t a r de llegar a u n acuer-
do. 
Conferencias y cabildees. 
Apenas loi.miinada Ja ses ión del Se-
nado c o n í c i e n c i a i o n los s eño re s S á n -
?liez Guerra y Bcrgamin . 
E l conde id t̂ R o m a n ó n o s conferenció 
con el m a r q u é s de Alhucemas quien, 
¿i su ve?, se en l i ev i s ío luego ecri el 
s e ñ o r Sáiiicibcz Guerra. 
Todos estos cabildeos han dado l u -
gar a muiohís imos ©Ámenitarioio, 
Romanones y sus senadores. 
Hl conde de llomanone.s oelebró una 
extensa enitrcvista con tres senadores 
adictos a su (política, poro de alta 
c a t e g o r í a pol í t ica , todos ellos do los 
que sustentan Ja t e o r í a con t ra r i a al 
procesamiento de Berenguer. 
Todos ellos opinan que' m a ñ a n a se-
r á votado el dictamen y qm: lia vota-
e ión e<s h a r á po r bolas. 
A este lefeoto se recnié-rdaii los pre-
oodontos do las votaicioneS • habidas 
para procesar a Bosqh y Eustigiipr:i= 
y al m a r q u é s do iCerráJbo, que dieron 
rebultados negativos. 
Bcrgamin fuera de! paz-tirio. 
EJ s e ñ o r B o r g a m í n fué interrogado 
acerca de l a ennfereneia que sos+uvo 
con el s eño r S á n c h e z Guerra, cónivs-
tandi ; q-ut h a b í a sido ipara expresá rb i 
su .sentimiento por verse en la nrco-
sidad de distanciarse del par t ido coá< 
serviador. 
'Añadió quie el s e ñ o r Sántdliez Gue-
r r a , a pesar de olio. Je dijo que je se* 
<guía considerando cerno el aJñiiádú 
mois querido. 
B e r g a m í u afirmó que s e q u í a siondo 
(conservador, aunque separado tempo-
raliiiientéj porqtie .parecía que sus ar-
tioulos y que sus actitudes oran m i -
radas con p revenc ión injustifleadu. 
El s e ñ o r Picavea le p r e g u n t ó , con 
objeto de ibaioorde habtlar ñiás claro; 
g>ero el s e ñ o r B e r g a m í u canlo una 
c o n v i d a p e p a andaluza por toda 
conltestaicáóni y se reitiró. 
Sobre la votación por bolas. 
T a m b i é n el cómele de Rom anones 
fue interrog-adQ aioerca de si m a ñ a n a 
se h a r í a ta votac ión del suplicatorio 
por bola.s. 
—Con bolas o sin ba l a s—con tes tó e í 
•conde-ise concede rá , porque s i n-i so 
p r o d u c i r í a una exci tac ión m u y gran-
de en todo el pa í s . . 
Luego a ñ a d i ó ; 
Blebería hacerae por bailas para que 
cada c-iuaíl tiouga su m-iponisalulidad 
Una carta de Villalba. 
El general Vi l la lba h¡a enviado una 
ca r t a a los per iód icos diciendo qué 
durante la época en que ocupo la 
cartera de Guerra no so rea l izó ad-
qu i s i c ión a lguna de m u n i c i n i r s ni 
do miatorial de guerra y quo, por lo 
tanto, él no b a h í a podido babor man-
dado- al Consejo dé Estado expedien-
te alguno do suimiPistFoé'. 
Bergamin, decidido. 
B o i ^ a n i í n , bablando con algunos 
pjeflítioctó acerca del alejamiento di-l 
ipartido conse rvadór , J;a dicho quo 
ifo se an-epiente de su acto. 
Mañana, en el Senado. 
E n l a ses ión que so c e l e b r o ' m a ñ a -
na en l a Ajlta C á m a r a se v o t a r á el 
supl icatorio Berenguer. 
Pr imero h a b l a r á n el general L u -
rmo y el s eño r S á n c h e z de Toca, ha-
ciendo seguidamiente el m a r q u é s de 
Aülucernas l a d e c l a r a c i ó n del Gob:. r-
no en e l asunto. 
E l martes en el Congreso. 
En ila^ ses ión q u é én el Congrc-oO se 
celebre el martes e m p o z a r á el dolxu^ 
sobre las responsabilidades. 
El Gobierno t e n í a pensado pera ello 
designar u n a iGomisiun pa r í amonta-
r ia ; pero Ütísístió ¡paria no creai' i l i -
ficultades n i o r ig inar retrasos. 
En esa ¿esaon el s e ñ o r Kodés re-
p r e d u c i r á l a p ropos i c ión de Cambó , 
acusando al Gabinete AlloiKb r.a'azai' 
De aioeíiijfcn(rise é s t a se d e r i v a r í a n 
responsabilidad.'s pa ra los Gobiernos 
M a u r a y S á n c l o z Guerra. 
Acabarán trágicamente . 
Significadas porscnalidades poilíti-
cas afieguraban que estas Corres v i v i -
r í a n poco y m a l y a c a b a r í a n t r á g i c a -
mente. 
Poríe la , gobernador. 
El s e ñ o r P ó r t e l a , nombrado gober-
nador c iv i l de Barcelona, ha diübo 
quo ol cargo que se le confiaba era 
superior a sus condkiones.j 
Celebró de spués u n a conferencia 
con el presidente del Consejo y con 
ol min is t ro de l a G o b e r n a c i ó n , Ccun-
biándri nupicsiones. 
Después de esta conferoncia el se-
ñor lairtela a cep tó , el cargo y mar-
c h a r á imañana pa r a m i nni tal do Ca-
ta l iuña , si no surgei; las dihcultades 
<pie vienen irastornaTido Ja oon f t ru i i -
c ión do esto nombramiento. 
Entre ellos. 
E s t á siendo objeto de ro:U,cihas cen-
suras la aotitud observada por algu-
nos éx niinist i os liberales al rechazar 
el Gobierno c i v i l de Barcelona, entro 
ellos los señores Jimeno y Eranco^ 
Bodriguez. 
L a s C o r t e s . 
SENADO 
AFAiDBlD, 21.—Se abro la, sesión i a 
Jais oulaitro y irniedia, j n^s id ic i idn el, 
coaide dlé BonuiinoníoiS. 
E n el baiÜiOO azul los minis t ros de 
Gracia, y .Infrie i a y del Trabajo. 
Ruegos y preguntas. 
EH s e ñ o r GOMEZ YiAjQIJERO raega 
al min is t ro do Gracia y Justicia que 
aultcirice l a i n t e r v e n a i ó n de notarios 
(en los oointcaitos do í 'üiiipra-vienta de 
ftmeas, aillí, donldle no exisitan ofifinas 
niatai'iaM ••. 
VA. conide die MOKiAL DE OAiLAiTRA 
(VfAl pmjgmúá .-i ba, sido nombrado g-O-
bfeniiador de BarcidLona, y dice que 
en vis ta do las ditiouliados con que 
se trapieza paira ouibrir dioha vacan-
1 •. ¡niioda. trasladarse el s e ñ o r Cihapa-
, p i i id ia a l a ciud'all conidál. 
El miniiMro del TRABAJO le conites-
t a que cuando el ora.dlor sea piiesi-
"•"hinitio diel Coinsejo puede disponer do 
ios noimlbrau liiienitos. 
m nhiiiiatro do GRACIA Y JUlSTI-
OJAi dicie quie ell nombraimenlto e s t á 
hedluo, pero cpule no puede hacer pú -
1 'ico él nioambre hasta que le conoz a 
e l Sdberano. 
Ell ininiiatro del TF^AiBiAJO contesta 
a las maiúiifcistt.actónes que hizo ayer 
e l s e ñ o r Sala sotore l a e m i g r a c i ó n eŝ  
iiaiñclla y 'Oifroae preparar un proyoc-
td (fie mj-. 
•% EÜ s e ñ o r SADA da las gracias al 
m,i uistro. 
Orden del día. 
iSe apnuioíha é l - a o t a de l a ses ión fün-
itemer y jura, el cargo1 el obispo de 
iSdlriona^. 
iQoinit'iainhr la. d i s c u s i ó n del suplica-
torao contra el gencrail Benenguier. 
¡M condie de LiT2A'RRiAíGvA explica 
su intervenición en. él d idamen y su 
voto. 
iConfía en qiue el T r ibuna l Supremo 
de Guierra y Mariiua no se d 'e jará i m -
presionar piir otros móvilos que no 
Seain kxs de u n a esitricita jus t ic ia . 
E l m a r q u é s de SANiTuA M A R I A a g r á 
dlece las miamiifestacdonies quo acerca 
de él ha. hiecilio el oiradér. 
E l s e ñ o r MAiRSTRE. intenvienc. 
'Rebate las mianiifiestaciornes que ay1* 
lüzo ed soñor Biei^gamiíni relat ivas a .U. 
cnuees ión do] supliicaitorio. 
A f i r m a que el criiterio del s e ñ o r Ber 
gamin no es al qu!e" iba mianieuido 
con-
H N T O N I O B L 6 E R D I 
D I A T E R M I A — 6IR4IGIA G E N E R A 
Especialista en partos, enfermedad 
de la mujer y v í a s urinarias. 
Conaulta, de 10 a i y de 5 a 5. 
á* Eirralante. 18, l . «_T«L 
J o a m i LORi&era Camino 
A B O ® A • O 
P r o í t o r a d o r de los T r i l r a n á l e i . 
^ELASCO. N U M . 11.—SANTANDK 
i l c a r d o Ruiz de P e l l í n 
C I R U J A N O B i E N T I S T A 
s ia Fatultad de Medicina de Mflirld 
Consulta de 10 a l y de 3 * 8. 
Alameda Monasterio. 2.—Teléf. 1-62. 
íes 
A B O G A D O 
Plaza de la Libertad, 1, primero. 
sionii-n- el par t ido ooniservador 
l o guiedlo demjostrar con oDÍn'0'^ 
endiüidais por diíereiutos persoSÍI 
dies del nuismo. 
Cri'O que debe diLscuiti rsie ^ a 
o ni raudo on, el fonídb dleil nn.s,ii|,() ^ 
[Elliagia ÍÚ paiaaidieinte del (¿JJ 
por haber aultonLaaido quie se dil 
amipliam'oii.t.c el dicitamien de la (• * 
siórii. 
Hd la ta la camgDaña de jVtelnia 
1921, y dicie que no CT,efe que el «LSI 
d« emltireguie al gienterail l!..•,̂ .llr,Jr,i,: 
Trihupall Sniipremio de Guerra y Vi I 
na, porque eso sería, un arlo" ,v, H 
¡balblie quie r e c o g e r í a la Historia 1 
lEl disiMirso del soñur Maestre 
acogi.do oon mioiviiimiiienikns do desenrl 
b a c i ó n . i 
iÉI min i s t ro de la GUEBHa m 
s'!a. 
l'iuitestt.a .de que se haUe del tvi I 
human Sluipremo de Guierra v Marin 
on la foinmla en que lo hua'lijeGlto 
iseñór Maeistrié, pules die esa inariJS 
se mlengiuan los pirestigios de -.mLi 
caüito Tri lbimal . ; dlllteJ 
Oiiee que s i a s í se juzga al Simi* 
mo do Guerra y Mar ina en ol Señal 
'• •,| Bvército p e r d e r á la confianza' 
qmie on el tiene depositada. 
iNLegia quie se .vaya a onitrcgar al *> 
-nlerail B.HreinigUier atado de pies y nill 
n,oe, y aifinna qti(e el Supremo die (¡ J 
n^i y Marina, prociedierá on este a&nJ 
io comió en toidos, con equidad' 
Ell, Imiqr MAEÍSiTRE 'reertifica, M 
cieiAdo quie no ha querido desprestí, 
piiar el T r i h u n a l Supremo v que tói 
ref i r ió al Senado al hablar d'e la en. 
t rega del gieneral BierenioTuer a la 
(ioia. iXiuevas protastasi). 1 
Efli orador gr i ta , pregumtando por 
«jiiir sé lo iinterrumpe. 
E l maiiquiés de SANTA MARIA DE 
PAflEiDfElS reiproiciha las iniamfestaciól 
irues. del orador. 
,Fi --oñor VALERO IIERA7AS pro-i 
testa ta ni b ión . 
E l s e ñ o r NiUÑGZ DE AiRGE contéd 
ta por la Qumiiisión. 
El s e ñ o r BlU'RiGOlS MAZO infé j 
viánie. 
iGomiienza dlicienido que auscríbie las 
maniflesitacionies qare ayer hizo ell se-í 
fitújr Biergamín. 
Riecuierda las palabras del señor 
Sárndhiez Guerra sobre la iiununidad 
fparlaimieinit.aria, y dice que esa doctri 
na l a han suistenitado siemipre las per-
.sonalddades ddl par t ido conservadoi", 
mluidhas libo ralles y hasta los mitíta-
res. 
Altulde a láis iñatníifiestacienes que 
ayer se hiioieii'o.ri rcile.tivas al * supli-1 
caitorio, die que en él hab í a una cues-! 
tión po l í t i ca , y dice que, en efeto, 
a&i os, pero m á s que polí t ica desarro-
l l a n los qué se oponen a que se apmr 
be el auipOiiioatonio. 
Afi rma. q(uio negar la ooncesma reve-
la, miedo- a las responsabilidades. I 
Hab la día eoaacdoniets y ailude a lo 
quie se ha diclho de quie el general 
íierariigiuer p o d r í a aportar documen*. 
'es que aíeietam a una alta porsonaili-, 
dad, por l a cuall deben velar loe m@ 
nárquicois . 
lAseguira que si no se concede el su-
j^iilcaitoirio el Gobierno no podrá se-
gulir en el banco azul. 
Ell marquiós de SANTA MARIA DE 
B^RIEIDEIS le ooimtiesta por la Comi-
e/ión. 
E l s e ñ o r MAESTRE (don José) 
lanoiincia que los ClileírIvistal&, votarán en 
conitra deá diotaimien, y esto no quie-
re decir, que no tengan coiiáianza en el 
Trilbuinall do G w r r a y Marina, sino 
que sostienie el cr i ter io de que no hay 
r a z ó n para que ol gemeral Bereniguer 
sea soiinotiido al alto' T r ibuná l . 
E l s e ñ o r PSRE.Z O L I \ A le oon-
.liasit̂ a. 1 V- . 
Ell general L U Q U E soliioiita cfüe se 
le reserve para miañan a el uso '1* 19 
palabra., . 
U n .señor senador pide que naJ>¡« 
el señor Aapeitia. 
E l s e ñ o r A Z P B I T M contesta m 
no puede hacierlo, porque no d16'36,^^ 
toarse en discrepaiiieia con el QovieT' 
nou ••'••ÜS 
Eíl presidente del Consejo (|,eJaJ*: 
s e ñ o r Azjpieiitia en l ibertad y P r o S I 
del nuevo pirociediimójenito ,Parlanl1Sh^ 
r io de que uin senador pida que aaiD"5, 
•Se h.-ibilita. el viieiraes para f ¡ o 1 ^ 
• •-ídiii, con objeto de tratar del v¡ 
T E A T R O P E R E D A 
EMPRESA FRAGA (S. A.) 
C o m p a ñ í a de zarzuela Leonis-Gallego 
Hoy, jueves , 2 8 de Junio de 1923 
Tarde: H las seis p media. Hoche: H lag m j S ^ 
EBTR1SNO de l a zarzuela en u n acto, d i v i d i d o en tres cuadros, ei :»i'0^J' 
o r i í r ina l de J o s é F e r n á n d e z del V i l l a r , m ú s i c a del maestro Pablo > 
t i tu lada : 
ESTREGO del s a í n e t e de costumbres m a l a g u e ñ a s , en u n acto, dividí 
en tres cuadros, o r i g i n a l de J o s é F e r n á n d e z del V i l l a r , m ú s i c a d t i mae» 
Guerrero, t i tu lado : 
E S I O t e l o d e l toetrrl^ 
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yieoto die temiemcia indebida de armas. 
IBI s e ñ o r SlAiNOHEZ DE TOCA amxn 
cLa que los conservadones d a r á n t.odo 
giénero die faei l idaí ies para que se 
apruiehe &\ prcnwríto. 
iEl preisiLcíemlie ded CONSEJO agrade-
oe eetias manii.festaciomies. 
Se suispeTido el debaite a las siete 
nihnoís diiiets y fíe lioivamía l a eeaión. 
' C O N G R E S O 
iMAiDRlTD1, M-rriprn Malcfuiades M -
víiro.z dii'iilara abierta l a ses ión a las 
cuia.tro y miediia. 
íjBn eü banco azul los ministiros de 
Imst.r.ucción (n'ililica y Mar ina . 
iSe apruieba el aota de la ses ión an-
iberior. 
Ruegos y preguntas. 
lEil señor VULlLAiR t r a t a extensa-
nienitic dleil prcipóisdlto del (Gobierno de 
ano ooniV'Olcair cxáiinlenie^ para ingreso 
en las Aead'einiias miillitares. 
Eli v i acoradle die PRIEGO aboga por 
i t c r eac ión de u:na defiensa a é r e a da 
Es ipaña , esttahliecienido las bases que 
eean neciesarias. 
E l mimiiStro de AMiRINlA promete 
aitenider el ruiego. 
iEíl soflclr PRLETO n<anitiiesita que 
oam.o ayer t r a t ó del aisiMilp de l a A l -
c a l d í a de Bilbao, hoy cede l a palabra 
•ad s eño r Balipia.rdla. 
E l s e ñ o r BALPARiDiA dice que ya 
ayer expuso su cnirtierio sobre el asiin 
to y que no se trait-a de una cues t ión 
die AlcaiMía, s ino die Ayuntajndento. 
Ell minlijatro de lia GOIEIEiRMAiCION 
apTiuieba l a conduicita del alcailde de 
BálbaiOi, y dücie quie no h a y mpitavo pa-
r a relie varille. 
Riecitifiica el s e ñ a r BALPAR'DA, i n -
isistiendo en sus pumitos de vista. 
iRectiifiica tain'bión el sefiior P R I E -
TO. 
E l min is t ro (Je la (•HÜKÜX \ r ! ( ) \ 
•dlilce •al sefiaí" Prieltia quie no inisifita 
«en: sus angiomcüiitos, porque lo que lia 
cen falta son razonu s. 
Initlerviiionie de muevo eO s e ñ o r D. \b-
PARDA y áe ¿nitaa en 'di 
Orden del día . 
iConitinúa la "^iisauisión del Mensaje 
die la Corana. 
E l s eño r LA CIERVA dice, hablando 
de l a enuniienda de los socialistas, que 
.©on habeiflia relliradci crean una s i -
«uiacioin d'ifílL-ái, sobre todo habiendo 
lacusado. 
(Es deoi.r—añade—, que se nns ata-
ca, y cuando vaiiiipis a ooniteistar con 
oiazonies se re t i r a Tía cnni'icnda. 
, "Piidle al Gobierno l a d e c l a r a c i ó n úe 
•pe l a d i scus ión de las r e s p o n s a b ü i -
dlades no se aplaza por causa de 
ellas. 
Ell prasklente diel CONiaEJO dice que 
tno se puieden discut ir las responsab;-
M a d e s dentro del Menaaji', puteé en 
i a v o t a c i ó n t e n d r í a ed G a í ñ e r n o nece-
sidad de decir a l a m a y o r í a que lo 
'háicilese en oonltira dé ,óL 
EO Goibiernio desea que entre hoy y 
m a ñ a n a se aprueibe ed Mensaje, para 
comaiemear efl m.artes l a d i scus ión de 
las responsabilidaidieis. 
Cómate—laftaifle—que no se c e r r a r á n 
las Contns san r -^lvor este asunibo. 
-El s e ñ o r I.í\ CIER!\A acwdr . 
iBl sie.ñar SAiORIISlUiN consuiinic un 
iturno en comti-a de Ja totailidad del 
Méinisajie; 
Diiice que bay que hacier eooniointas. 
H'Pib'/a de las reisponsabdlidades y se 
nafijerá a los ai.mentos en l a t r ibuta-
c ión que p? han imijnuestio a oom'er-
c i a n ' i ^ e indü ,t ni alies. 
iMaciitii; sJ.a qme bay que acabar con 
l a ficción, de nmus p i x - s u p n e i - l a . ba-
<se die. arniíisioniaa dv l a Deuda, gkmdá 
k « mutniistrois die lla.cien«la buiscan el 
éxiito perstma)! a.mtcs qu;e el bien de 
3a naciiVn. 
101 s e ñ a r A L V A R B Z VAGUES, p o í 
l a Coaniaióm, .rebate ku&i mami íes tac in-
nes del s e ñ o r S a c r i s t á n . 
iSe suepiende ei debaite y se levanta 
l a ses ión . 
C A R B O N I N D A T O S 
Se advierte al público que los pe-
didos que haga desde el primero 
de julio próximo, se servirán al 
precio de diez cént imos el kilo-
gramo, cumpliendo las condicio-
nes impuestas por la Junta de 
Abastos. 
H O R A S D E D E S P A C H O 
D í a s ^ l a b o r a b B e s , d e .1 





F E S T E J O S PARA E L VERANO 
C Ó M O L A B O R A N C I E R -
T A S E N T I D A D E S 
Con verdiadera sa t i s f acc ión vamos Tercera—4.000 peisotas. 
a dar cuenta de las giastiones rea l i - ¡Las Socikdados corailes se some.te-
zadías por algunas entidades santan- r á n a los ejercicios siguáeinites: 
dlenmas para l a organizacbm de es-
! ^¡cirlcis en l a cercana temporada Segmindó. Conicai.rsO' de ejecuicíón. festejos de l a p r ó x i m a temporada ve-
veraniagia. Ti'eoero. Concurso de honor. ranie^a. 
La imttleauaa lalbor realizada démiíúes- Lais Sociedadíes quie Iba ,'„,,, , ° i i , i , M , „ M , W i , M ^ ^ ^ ^ ^ ^ i , T r T - i i m 
i r a quie a ú n qnedian en esta pob lac ión d|os primerias premios esitaráai oiMiga-
alliguinias gienites aniimiadias del noble das a tomar parte en i m festiva;! qjio L a s i t u a c i ó n social 
prapéís i tó ule t rabajar por su p¡raájÍ8- Sé o r g a n i z a r á i 111 i e ¡w id m únum i.t e ilic 
ridlad y .•nigr.aii.tl.'ciii.i.Mi.io. ¡-o BbS ejercicios oü-Mn-ionados ante- TJskñ. v i o l e n t a C O l l S l O t l C U 
E l s e ñ o r Soler t a m b i é n dio b o t u r a Oicuipó la Sagrada C á t e d r a el Pa-
a otras .ouai'LiHas en las 'que se s e ñ a - dre Riaimriro Meliero, ya conocad'O de 
la los festejos que ¡p repa ra el Conipr- todo Santander, quien d e s a r r o l l ó el 
•do, en u n i ó n de los d u e ñ o s de hote- toma de (oAimor- en el sacrificio», 
les y ca fés , a ñ a d i e n d o que estos fes- ada ip tándc le a las circunstancias que 
tejos son exc lus iva ineñ te organiza- 96 oelebraban. 
dos v natrocinados por las entidades A1 besa-nnanoe, el nuevo sacerdote, 
antedkihas, v que, -si l a Cojnis ión de ^ P01" prmlegao eapeoial, imipetra-;? 
Festejos lo deseaba, p o d í a i n c i u i r ós- á o dal Romano Ponitilice por el enu-
tos en su ]>rogr,ama de fiestas. iieaiitnaimo Ciardiena, A r z c b i ^ o do 
Ell s e ñ o r Faz, en nombre del Club f W ^ . <?<> \a bendlicaon papal, c 
Naantico, expone minuciosamente el ^ Codeado de casi todos los saoer-
prcg iama de fiestas n á u t i c a s que ha- lo+s Pueblos a l e d a ñ a y de 
bía organizado esta Sociedad, a ñ a - atl;QS ^'ta-ntes. , í J 
diendo que las subvenciona cóncedi - iLos j ó v e n e s r .vakzaron en los a r . 
das por el Avuntamiento v otras en- ^ ^ levantaron, ramios, , e t c é t e r a , ^ 
tidades, no cubren los gastos de los las_ v , 6 5 ™ J Z ? 5 m ^ eLn ;ma«-
espec tácu los que íbabiaii (inerido or-
ganizar. Dice que en su luga r cele 
b r a r á n otras fiestas: pero y a no esta 
r á n en censonancia con lo 'que San-
tander m e r e c í a . 
Los s e ñ o r e s Soler y Gómez dicen 
que, iconocido el cr i ter io de sus re-
presentados, dan por te rminada su 
m i s i ó n en esta r e u n i ó n . 
Se a c o r d ó que el p r ó x i m o domingo 
se inauguren las verbenas en el Sar-
dinero, con l a coope rac ión do la Ban-
da munic ipa l o m i l i t a r , h a b i é n d o s e 
instalado con ta l objeto una &*pítín-
dida i l u m i n a c i ó n y disiponiendo ia 
empresa de t r a n v í a s de u n servicio 
níf icos regalas can que obsequiaron 
all milevó sacerdote. 
(Lo que los obsequiéis y los trabajips 
y el enituisiasmo sentido eigniificaln n, 
p r a i l i a n í a b a n las inspiradas cancio-
nes que cantaban las jóvenes . 
P o r l a tarde se hizo a n ü n a d o baile 
en l a pradera cantigua a la casa del 
p á r r o c o , diivirtiéndioise l a juventud 
alegremenite y en paz y en a r m o n í a . 
E L CÜRRESPCNSAL. 
Matarrepudio, 27 de jun io de 1983. 
DE E S C O B E D O 
Las fiestas de San Pedro. 
Con motiivo de celeibrarse i a t radi-
cional r a m e r í a de San Pedro se l i an 
Por eso ñ a s satiusface el hacer p i i - riorm|enlbé. 
Mira osa labor, que, al cónoderso, d í Va ha sido diesignada la Comis ión 
>Mguri) ha de fortáletier el d e c a í d o es- <0®, eto noaiiibiK! ágl Comeruiu y ib' 
píriiliu die las sainitanidlerlnos. a-, uerdo con «La Coral» , S3 enicarguie 
iGonniQ rcrorda . i ' án ntnestros lectores, 'dio l a o r g a n i z a c i ó n de este brillanite 
di presidentle del Gírcudo Mercan t i l , ooñióuirso; 
dion M'anuiell ,SoOlér, a co impañado de la 'La f o r m a r á n los s e ñ o r e s don Ama1 
especial. 
Dado l o avanzado de l a hora , se oi^anazado los festejos ságuiicntes': 
convino en reunirse el p r ó x i m o lunes, ^ a 28.—A las ocho de la noche. 
P r imero . Concurso a pr imera vasta, para l a confecc ión def in i t iva de Sos d a r á comienzo l a verbena, ameniza-
da p or u n ' piano-manuibrio, diisparo 
de coherties e üLujniinaciión a l a veoie-
ciana. 
iDiia 29.—¡Ai las diez de la m a ñ a n a , 
funtoión neíldgiosa; a diictha h u í a - i l -
l a pTOciesión die l a igiliesia, recarraerik 
ido hleamijosas ctamoitos. A conitinua-' 
ciiáni, se dlirá miisa scdeímine, u í i c iando 
el párrorv» de ' r - ' 
cargo de au tluc-Uieiite ui.a,da] sagr-i-
do el s e r m ó n . 
.D.ui'.anitie l a masa a c o m p a ñ a . r á a los 
caintois u n ttí&giúñdo amióndaím. 
P a r l a tarde, a las cuatro, grandes 
Barcelona. 
Un l i coleo. 
BlARiCELONA, 27.—.Esta m a ñ a n a , 
aü abrirse la es tac ión de Villap.ueva. 
se en t ab ló una v i íüonta col is ión on-
ot io 
ctviíd, comió pnesidente de l a J imta á& m^ Y don José 
Ja Caridad, para i n v i t a r a esta Aso- Initieipretando taimibión 
i ^ u e ^ don J g é Gómez y Gó- ^ Z l i ^ J L T ^ T o L ^ s P ™ « a s cte f u t M , co« te a d o r n o 
(in t ' imddén lo* (b-ors faenas de carga y descarga de mer- «quipos_ de reconocida v a l í a . A con-
m * m a l a o r g a ^ i z a o ó n de las co r r í - <M s e ñ o r a b i ^ o de l a d i ó ^ s i s . para canelas. d T ^ a S S e b l d a dTreS* 
das die toras pana el verano, candiaio- «I d í a 15 de septiembre, d í a de l a V i r - t E l t iroteo entre ambos bandos fue ^ 
M i ó didha 'organi .acb- .n a que to- gen de l a Bien Aiparecida, pa i rona de tan vivo, que el j e í e se v io obligado f ^ l T ^ i m ^ X ^ A n Tas 
dios los bcnielicios fuieran para la be- l a provincia, se o r g a n i z a r á una Jira ^ cerrar l a e s t a c ó n . w X e n J lo m ^ á f w ^ l an 
anemiérita A t ó a c a ó m y que si ex i s t í an auitomavilli^l.a que visite el sanituario, Los carros y camiones que h a b í a i ^ L l í w ¿0 S . ". 
péidaidias fueran abonadas por el Co- '«n el que se c e l e b r a r á n solemines fias- en l a es tac ión , se re t i ra ron . . ^ ' Ü X - i , ^ £ f3 por w 
mlercdio, que ellas repiresenit-aban. tas religlasas, y a las que, en pr imer 'Más tarde aouldieron tuerzas de a 
A esta ydsiiita rosjionidlió el goberna- ténmiaio, se i n v i t a r á a l a Driputación Guardia c i v i l pa ra proteger el l ib re 
dar oiviil con urna carta, mamifesta.n- pravinjciall. t ráf ico. 
do que no c x b t í a tncopvemiianite pofl? Véase ahora si l a Banca, l a í n d u s - Vista de una causa. 
par te de l a Caridad en organizar cin- tp<a y ol Ganüeroio de Santander co- BAíBlGELiOiNA, 27.—Esta m a ñ a n a so 
co corridas d'e toros, siempre que s-í opera y labora al i n t e r é s general de ha visto en l a Audienc ia l a causa 
garanitiizasem cuín l a suma de 75.000 l a pob lac ión , y d í g a s e s i n o suipo-no iiusti-.uída |Con mot ivo deí asesinato 
1 - Ifcás. un. gran esfuerzo ecanómíico, en estos de Alfredo Domingo (a) «El P i n t o r » , 
r á n en Los camipos d 
^ P a r a didho d ía , el d u e ñ o de loa 
ómlniiíbns que hacen el servicio de 
Slamitainder a Escabcdo, d'on Modeste 
Enti'ecanailes, nías anuncia que h a r á 
viajes con ta r i fa econcinlica. desKal 
Eeicoibedo a Muriedias y vicéivérsa; l | 
ho ra que d a r á comiienizo á hacer 
tos de aguda crisis popule ss ocurr ida el 2í) de ab r i l de 1922, en l a ^ X i i S y9'a^dii^eriLse^ ?f ^ ^ 
de Porre l l . 
os proicesados eran Migue l Serra, 
M a r í a Pueyo y Leonarido Gar-
todos' los buenos c í a . 
Los dos primeros fueron detenidos 
E L C O R R E S P O N S A L 
Escoibedo, 27-hVI—923. 
Not ic ias o f i c i a l es. 
V E G U I L L A 
badd y ooinyegundo de sus asociados el b e n e p l á c i t o 
düicha g a r a n t í a , y hoy v i s i t a r á al go- moniañieses . 
be; nadar para bacn- íe entrega de las Otros festejos. 
a poicos nasos del lugar del suceso, 
iTinas de comurumliso que al Comer-' Ayer tarde se r e u n i ó 9a Comis ión cuando iban corriendo, y al tercero 
cito te "'xigib-ron y quie, rebasando la m-uniciipal de Festejos para continuar W' b; consideraba como cómpl ice . una vaca y una ternera, 
cianltadad pedida, hacen ascender la e í examen y confección del progralne Una reunión. P o r una pareja de la Guardia -ci-
gajramdía a 90.000 pesetas. de fiestas que se c e l e b r a r á n el pró.vi- EíTíLÍBiAiO, 27.—Ayier tarde celebraron v i l del puesto de Vegui l la , ha sido 
Quieríioudq. ©1 Gamiercio cont r ibui r nio verano. .m Baradaildo Una aisamibiHea los obre- dr4;cnido Manuel González Díaz, do 
j S ^ v - ' m&íy**r eisplecndor de las Asist ieron don Manuel P-.'iéto La- ros huelliguistas de l a f á b r i c a L a Viz- 55 afios, na tu ra l del pueblo de Cosío 
itfeMtas hkipajunamteiucanas, organiza- v i n y don Manuel Rodr íguez , en re- •aitrá, de S é á m v residente en Laredo, acusado del 
liar l a preí-itigikisa^Asociación de p r e s e n t a c i ó n de l a Real Sociedad ISo t r a t ó de l a miarcha del conflicto }ilU.rto ¿ e una vaca y una ternera 
l a Prenda, se organizo por el C í rcu lo AimálgjQs d á l Sardinero; don Manue- y luego de o í d a s algunas opiniones propiedad de don Gaspar González 
^•i-cannJ, (.amara de Con Hercio y Sofer, por el C í rcu lo Mercan t i l ; don ¿ e a c o r d ó : , E l González di jo ante la au to r ida 
1.V1; laí iun Patronal, ootí el concurso A r t u r o Arredondo, por la Pa t rona l Sostenietr las peticionies hechas, 
deil Ayuinitamieirnto, la Exi|>as.iaió(n Re- . 
NOTAS NECROLOGICAS 
\Üles|jfuíés d'e rocilbir los Siamitqis Sá-
''lanuenitas y la Bemiddicaóin Aipostóli.-a, 
"wiltireigó ayer su alnja al S e ñ o r el pres 
'tiigiaso caballea^oí don Pedro Angulo 
Ei^téfano. 
La muerte del s e ñ o r Alngulo Est''-
tfano h a « ido son t id í s i i na on Sa.ntan-
^ •r. donde contaba con infini tas amis 
tariies y sianpiaitíais, canseguiidas a fuer 
za de hioínradez y leailitad'. 
Ell finaido señar , suimameinte car i la-
rtivo y bondadoso, caiprtóse m d l t i t u d .de 
igratiiitudes y de admiiraciomes, exterio-
'J'i^aitliafí en dliferentieis ocasaones con 
gram sdimaeridad. 
iDeiscanise en paz. 
A su desiconsiollada espeisa, d o ñ a Jo-
sefa Lauda F n r i c i ; biermanois don Es-
tebam, d o ñ a I s idora y don Justo; pía» 
"In&s polítilcos, don J o a q u í n Lauda y 
d a ñ a Jruiama Knr i c i ; linrmanois, pnilíti-
cos, sobrinios, prúnios y dennás fami-
l i a , enviamos nuieisitro m á s sincero 
pasaniie, d e s e á n d o t e s cr is t iana resig-
nac ión . 
A B O N O S Q U Í M I C O S 
\Miu(y p r ó x i m o a llegar de Bé lg i ca el 
vapor ««AindriHn'cda». con rargama-'nto 
de ESPURIAS THOlMlftiS 18/20 p-ir 100. 
Para penjidos a la Casa uiás an.ii-
Rua en Santan.d..-.r, SPCKS! U! I-;s ÜI2 
TBiOiNJFA^lo A L O N S O , - M U E L L E , 20, 
gianail de Prodiulütios, qaie se c e i e b r a r é 
en la, .Uaüonda die Uaiciho, en efl Sardi-
diopo, y g¡uiG va, en absoluto, idienitifi-
eaidia eon- las raznnt-s qluie aconsejariMi 
la. c l o b r a lión die Ja, msM hispanoaime 
rii-ana.. 
IA'I creajise l a ya disuelva J.umta de 
IniLciaitivas fué. desiginada una Comí-
s i ó n para que se encargara de orga-
mizar con toda brillamtez unas fiestas 
religiosas en, honor de Saai Emieterio 
y San Celedoinio, patroinos de l a ciu-
dad, por srv desieo voíhemenitc dlefl ib i s 
it.re prelado de l a diócesiis qute oábas 
fiieisltas tuvioran todo el esplendor que 
dícilijen les pueibllos exiteiüarizar ante 
sus patronos. 
A. eista Comis ión, que preside o\ 
s e ñ o r obispo, se agregaron don Ma-
mueil López Arana, provisor , po r ol 
CrtbiMo; i-l I { . p . Jarabrina, por las 
ürdleines ivlliigiosa.s: don Agaipito Ag ii 
rr;-, por los s e ñ o r e s p á r r o c o s , y don 
GiaWi-A Ma.n'a die Pombo I b a r r a y (Inn 
Miaiiiud SoU'-v, por el vecindario. 
El prc-xra.ma cimi^'iTiDíiadin por es-
t a Comiiaicin, p r o d u c i r á , cuando sea 
A L A S S E Ñ O R A S 
fT. A C O M A B 
Anuncia a su distinguida clien-
tela que desde el día 4 en ade-
lante, expone en sus salones de 
Hernán Cortés, 2, la última co-
lección de modelos de verano, 
de las más acreditadas Casas 
de París. 
i jo ante la autor idad 
qiue las reses las h a b í a comprado él 
a otro ind iv iduo , ignorando si ésto 
¡ a s h a b í a robado o no. 
M o n t a ñ e s a ; don José Gómez y í iómez , A ñ a d i r a ellas otra , consisitente en 
coinacido, g r a n sa t i s f acc ión al vecin- P01' los iboteloros y d u e ñ o s de cafés ; qiuo las 13. hornadas queden robaja-
d a r i ó v mlerec r á , s e g u r a n é e n t e , , ! don J e s ú s Paz, por el Club N á u t i c o das a 10. 
ciliagio imáni i ih ' . va qu.V su .ontinina- M o n t a ñ é s . I , a Comis ión de Festejos ..Qule. sean readmatidos los tres obre 
c ión en afiibiB auioesivos, p Hieden en i , - estuvo reipresentada por los conceja- ras despiediidos. ; 
vtorltirla m una fiesta tradicionail de les s e ñ o r e s H e r b ó n , Torre y Fclvo- 1N0 auitorazar que trabaj.en los obre 
g r an bri l lantez r inos. ros del bemol y dlel su l f a to 
M Comieirk. santamderino, campo- O a ^ u é s ide aprobada el acta de l a Wo i r a enitremsitarse con l a Geren-
••atraído con dii.iba Comis ión , contr i - r e u n i ó n anb-rior, el re-presentante de caá miienitras esta ñ o lies Jiamie. 
b u i r á ignalmonte a los gasá&s epié la .Réai .Sociedad de Amigos del Sar- N o oaurnoron incatíentes. 
ocasiona la o r g a n i z a c i ó n de las fies- dinero, s eño r Rodr íguez , dió lectura, 
tas expresadas, para que el nombro a unas cuar t i l las en las que se expo-
veraniego de Santander quede en el no l a ialbor realizada por esta eí i t i -
Ü'dgútíanio luigar que b- oaraiasiponide. itejos (lúe pretende llegar 1 •»« f a p - i O H ÓLP I f l 
as se oe teb ra rán día av iac ión , conenr- V i íM.m\*M\JMM. X O . 
30 dte aigoato, festividad de los Santos so h í ipko, concurso de nata, noi intrr-
MiártiurK. nacional fejnenino y otros. L a direc-
Taoniliiu-'-n. se ha aimrdado por l a Aso cion y o r g a n i z a c i ó n , d e Aas l i c s í a s c ¡ -
ciiaiciión die Holielleros, cafés, bares, et- tadas s e r á llevada a cabo por i a Co? 
(0&ria., y efl laiborbi|p.o Círcuilo M ' . t - m i s i ó n municiipal de Festejos, unida 
canltál, oeflieftvrar un certaimen de orfoo- a otra de los Amigos del Sardinero, 
nes, que tendlrá luga r los d í a s 8 y 'J . 
die seipítleanibro. " " " '•• • 
D e nues t ros corresponsales . 
p r o v i n c i a . 
DE M A T A P Q R Q U E R A 
Misa nueva. 
L A S ROZAS 
Dos salvajes y medio 
iLa joven Qlementina J o r r í n Lópt ' / . 
se h a presentado a l a B e n e m é r i t a del 
puesto de Las Rozas, denunciando a 
los sujetos Camilo Corral , Francisco 
M a t é López y u n t a l V i r g i l i o , natu-
rales y vecinos de Los Carabeos, co-
lmo autores de haber pretendido atro-
piellarla. 
E l Camilo h a sido detenido, y con-
vic to y confeso del delito que se lo 
imiputa, ha pasado a l a j u r i s d i c c i ó n 
del Juizgado correspondiente. 
L a Guard ia c iv i l busca con i n t e r é s 
a los otros dos. í r escos . 
S E C C I O N MARÍTIMA 
Movimiento de Sjucjues. 
lEnitrados: «Galbo Nao», de; Barcelo-
n a y escalas, con carga general. 
« C a b o dell Agua» , de í d e m , con id. 
«Tamlbre», de Bilíbao, can ídem. 
«Casitro», d e . Bi lbao, con piedra. 
-«Luasa», de Gast-ro, con minera l . 
«Aluitoinia», de Gijón, con c a r b ó n . 
Dlespacliaidiae: «iSanja», p ^ r a Car-
dliiff, coo minieiraíl. 
KdGalx)! Nlao», pa ra Pasajes, con car-
ga gienetral. 
'«Cabo dial Aguia», pa ra «Bilbao, con 
> í dem. 
•«Taimtbre», pan-a Gijón, .con ídem.. 
«Liuisa», pa ra Casítro, en lastre. 
Un buque escuela. 
E l p r ó x i m o mies die j u l i o yisoitaía 
vanios puiertuis espafioles! el buque ea-
cniielia diinaimiairqiués "Valkyrien>-, que 
dlespilazia 3.020 tonieiladas. 
Exámenes . 
Eil d í a 20 de judio c o m e n z a r á n en 
Blllbao los exá.iiK'ik-s para capitanes 
E l martes, 26, oefl.ebró solemnemcn- y pMotos de l a M a r a ñ a roercánte 
por patímera viez eü Sa¡n o Saienfl-
' i m; : ,11,, -; poili-jin FílllS ifíf r i ^ i r r i í l Tí nflrPiíl ê ía ^l,sa' p r e s b í t e r o don Be- m % >gL -̂ m -̂ZM -Z —¿1 
lomm p a r í e todias la^iSoiCisdad.es -o. ' » • * « . " » u u i w i u Y u u i v i u ^ ¡ ¿ ^ Pemánidlez Ca lde rón . - t ^ ü X U . X %JL C * 
rales, tan ta nacionales como extran- Almacén de Coloniales, Cereales, Go- Asistieron' como padr inos ec les iás - j e un. perro* blaraco, raza tduM». 
>Sie • graitilfi'caríl a quien lo entregue" j^M-as quie lo salAciitiein. ¡Lois píneaTiio-s c. insistí r án ' on 
p - 1:1 -•, j (liptfii nuaiSi tl¡-4riliiií(bi>. 
fonmá eiigiúfiiíaíiitie; 
!';'iniv'r premio.—8.000 pesólas. 
íSe^nudo.—0.000 gesetw?. 
mestibles. Salazones y Semillas. í i oa s el reverendo Padfpe José Rogé -
is ono Pono en eonocimionlo d é sus c l i én - l i o Superior de M. : i i i l r~ r l an^ , y donl eru V i l l a Miranida.-^Sardinci 'o. 
tips,' rv^laciones y del Coíiaerclo en ge; Bemlirto Ferniá.imlio/.. p á n i o e o del jme-
•era l , que (lia trasladado su esorito- tilo, y tío diel miisaianitano; gegiares, E l comercio norteamericano, s in dudi 
'1'1 a la calle de Daoiz y Velarde, eraja luer íñanos José Anitoaiiio y Mer- §1 m á s p r á c t l M del mundo, deati 
H » 0 3 t . - P A G I N Á «. p a e s L . o c A n t a s s o u d e j u n i o se ms 
A N A D E P T I V A 
A l m a r g e n d e l a A s a m b l e a n a c i o n a l 
not ic ia cuando el s e ñ o r Soi ís estaba inauguración de un campo 1 * m Reill,0,sa 
en camino y a él se le concedió por *» Avnnrtp* 
los arbitros colegiados poder para "*= u c p w i í . c a . 
H a tenninado l a asaaniblea nacional asisitía en acrufiOlois d í a s de mcer t i - rAurmpntara en l a asaníibdca 
ide F e d e r a c i ó n ^ r e g i o s , y y a es- Tutato y 5 ? para nosotros fueron ^ V a t r ^ a C s l t a d ó n o M a l del g d i a » , M M t e d * S a „ M r o « J j y g ^ S ^ c ^ t t o 
tto de . r e g ^ o a sus lares la .oxayo- do franco o p t i n n s . ™ , se h a t o á n per- ̂  cArltabr0. a 6efl„r solfe. te^.^^^^;:;^ ^ y^Tacl^ inoJorTase ¿ j u ^ ' 3 
piemallity los died Rainosa y ningunQ 
Jos dle casia. 
E n el segoiíido camipo, los «buielnis, 
t a s» saJiieriom decidoidos poa" l a victo-
r í a de los delegados. E i qme fué re- ciando m grandioso paso dado en d6S de dos "sesiones, obtuvo l a cancos de sport, de 
presentando a Oantabria,- ayer p a s ó ased ia n.cmorable r e u n i ó n . Y el mas c o n ^ i ó n ^ M a d e ; pero pa ra sentar portava Miuraedias F . C ?a d e f S v ^ p ¿ d S S : 
a convivjr con nosotros. Vuelve el se- r i s u e ñ o porvenir nos espera si siem- hien c l a r á s Ias ie0Tás de los depor- 'Con objeto ^ / ' a r readoe a l a f i ^ - r on a m ae iemiva e m poue a ar 
ñ o r Solis Cagigal satisfecho del re- ^ a j e a m o s • nuestros aotos a los S s c á n t a b r o s , hizo presente que ta. la.Dttjec^iva d ^ J u S ^ a d ha « u e 
a l t a d o de sus ges t iona , convencido verdaderos l ema , del deporte. I l0 ap,r¿veoharseP de las cir- un soberano p i o g r a n ^ da ^ ^ £ s ¿ ^ ^ f ^ , ^ ^ 
ae l a labor uroveobasa aiu«. nara. ^1 - • » » ^-.^ mío rnomn nesias. ., . . . _ ojwjis cunstancias y que p e d í a que fueran ""TTa v Tr,.p)r\.\Si m umnio ton- quie nos h a c í a n 
El mayor paso.se h a dado para l i - doQ fc^giiados de Vizcaya los que ^ ¡ ¡ J ^ ^ ^ ^ 
del santandenno lConte!l|-üen¡d,0 cn aaTldsto9o par t ido el V u é l t o el b a l ó n 
8 del p r ó x i m o j 




temporada. Antes que el comentario 
obligado del cronista e s t á su sincero 
deseo de felici tar a l presidente de 
F e d e r a c i ó n C á n t a b r a de F ú t b o l por 
su acierto y su honradez en el de*s- vos. Allí se d i s c u t i r á eü reglamiento e ^ exigt(en. 
e m p e ñ o d e ' s u ges t ión en l a v i l la y de la F. E. C. F . , que, segiin los i h -
corte. Defendiendo los intereses de fonmes, es u n a obra a c a b a d í s i m a del 
Cantabria , h a sabido el s e ñ o r Sol ís s e ñ o r Cabot; se s e n t a r á n las redacio- F.n conseeaiencia, 
.defender el fútbol e s p a ñ o l y saturar- nes entre las Federaciones y los á r - t é n g a c a r á c t e r oficial , podemos dar 
le . del ambiente viciado en que se bitros; se d i s c u t i r á el proyecto del c-mio segoiro que el d í a 8 se celebra-
desarrollaba su vida . Nuestra enho- s e ñ o r Sol í s sobre l a f o r m a c i ó n de los r á n los e x á m e n e s de á r b i t r o s , y que 
¡ rabueua y segur i dad 
c ión m o n t a ñ e s a s a b r á 
¡provedhosa labor. 
fler goails por" do^ 
a l juego nueva-
i m J ' pSoOT •omS- de" dicha "Sóciiédad, con- mlenlte se h ic ie ron con ól les bu-Jnio. 
• • • y sin que 
tañoisa de á r b i t r o s . 
iDosconiaaiendo a estas horas l a a i i - Rjemiosa, Cn nn momenito de ¡ w a j * 
ii„-ación del N..-\v n^s linma.nMinos a (de esuis li: ir .-n la.lta muchos a oH 
dar l a del Muriedas, q u e ' f o r m a r á co- db casa) l legaron a los domünics do 
Mnñiam/bres, mancanido el segundo 
Canins tanito" dié u n bendito eplholt lanzado por 
iPuente (E.), Uri"edstieta,' ed exitaemo i zqu i e rdá . 
Mi*>Ta Fxibievarría Ruiz equipo .envnulo por el Reineta 
ad de que l a afi- equipos de selección, y se n o m b r a r á el mismo d ía , por l a tarde, se h a r á p ^ ' ^ ^ ' ^ M T ^ l a -Rui? (1) f'Ué dle lo m á s miedianejo que hav Lr 
brá agradecerle su el Comi té t écn ico de seOeeición. Es otra en el par t ido E s p a ñ o l - R a c m g el exa- ^ow-a^ai. t-uenie, uimuaoia. ^ " ü ^ ' la oampurr iana; sus element.oá 
esto 
dat< mo sí-gaiie: 
:• • m 
labor que es preciso ejecutar con l a men p r á e t i e o de aquel que, a j u i c i o ^ ^ emourntro ee celebra- 11,0 t ienen ningiuma t á e t i c a de jüieso 
misma alteza de mi ras tpiie l a verif i- del t r i b u n a l , mejor teór ico ejecute. nrobablemente ot.ro emtire el M u - ^ pueda aseamejairee a un estilo do-
L a asam'blea de M a d r i d h á puesto cada en esta a s ^ W o . a de Madr id . F e r m í n Sánicaiez y el aprobado en es- . ... \ die sU tlermiinado, y a que solamenite dieron 
t a fecha s e r á n los encargados de ca¡tie^ÚIÍ& J • paitadlas al b a l ó n , ' s in combinación. de manifiesto lo pornicioso que es el * « * 
erigirse en poder absoluto, en sentir Y vamos con otro 
ansias de .-absorlieivy. conducir coa- y que es tá í n i t k r a m e n t 
tria viento y marea a las colcctivi- asanitilea nar iona ' . Nos referimos a ¡liarán l a cons t i t uc ión oficial del Co-
dades. E x i s t í a un viejo procediroien- los acuerdos del Colegio Nacional de Jegio, que y a de antomnno tiene va-
te de repart irse las prebendas entre Arbi t ros , con r e l a c i ó n a los réferees lidiez en efl. Colegio Naicional. Y . con 
X n ú m e r o de regiones, con. perjuicio -santanderinos. Sabido es que A r a g ó n ©sita g ra ta not ic ia damos por t e rmi -
de las restantes. Mientras é s t a s fue- llevante y Sur no t e n í a n un Colegio nados estos ligeros comentarios de 
ron m i n o r í a , bien caminaba el s eño r oficial y que Galicia, a pesar de ha- u n a asamiblea que tuvo l a v i r t u d de 
comentario final ejecutar d e s p u é s los e x á m e n e s p r á c - y como si fuera ñ o c o esto p ia rá los alguna., únicamlenite l a que hicieron 
te l igado a % ticos del resto de los presentados y ldev0)tü)S de Tenpstore , a las'mueve en m ¿ obtener el segundo tanto. Se 
p u M o de lia nSchie, se c e l e b r a r á una ^ f ™ ^ ™ ^ ™ ' * 1 , e^Gmo 1 
anim.adís im.a verbeoia, a m a i z a d a ^ e j ; ^ ; Maicho, el bak derecna, y 
estuvo trabajador Gama; 
á s , no nos enifiusiasmarcn con 
por l a m á s m a bandea y en los mis- l ^ ^ ^ 
míos caanipias. 
L a ainlmaoión qu!e exástle en M u - . ^ . ^ u a c i o n , que no paso de regu-
, XMB v pueblos vecinos por presen- M , P e ™ tmohimm 
en su prop io solar, hace marcar una ni ieva era del f.utool ms- fllG.gt.aSj es enonmie. ' sobre sus v í c t i m a s ; pero ahora que ibe^ tenido e 
atp.iéüas se vieron a c o m p i a ñ a d a s de dos a ñ o s , unos e x á m e n e s presididos p a ñ o y que l i b r ó a no pocas reg ió-
las que, s in ser F e d e r a c i ó n , estaban por arbi tros oficiales, no se le h a b í a nes del yugo opresor a que estaba i» 
tan oprimidos como ellas, l a decora- con red ido validez dentro del organis- conderoadas a v i v i r . ¡AJh, y viva l a 
cdón ha cambiado por completo. Los mo superior a sus examinados. E n F e d e r a c i ó n C á n t a b r a , que y a hemos 
opr imidc i i ban pasado a ser opreso- ^ a aca^ble^ se a c o r d ó darles ingre- visto que era u n froxiiaso! 
De la vuelta a Francia. 
E l Club casero p r e s e n t ó una buena 
a l i neac ión , que dieifraudó a los aficio-
nados; todos estuvieron faltos áe co-
dicia, y , en les moanientos de peligro, 
oanecieron de suficiente serenidad pa-Se conocen nuevos detalles de la 
res y tod.. , ! i ioderíp d e ^ a n t a ñ ' o ^ s e s 0 ' a todos. En Santander se supo l a P E P E MONTAÑA segunda etapa de l a X V I I Vuel ta a r a hacerlo lucidamemte. Unicamentó 
ha cnnv.M-i: lo en s ú p l i c a s ¡Tr is te s1 Franc ia . Camarena recftiiaaó sin nerviosidades, 
no para el quo, no reicononiPTidn Vn H / T l a T I ' D T T I . Q A T W T A T W T T l T ^ l ? ^ ,los 129 corredores controlados haciiéndoiae aplaudir : Mazarrasa, quo 
}m]) ) " l T l A J L I J t \ l l J - O A n i 1 J t \ . S S U 3 1 t M \ a la llegada de la pri inera, 125 toxna- fué con Aimas ice m á s co 
0 - ''. • • < - . ^ x ^ ^ , ' „ 2on l a salida. Entre las bajas figura- sobre todos, des tacóse Fernandez, 
Cominuan s in i n l e m i p c i o i i , tanto D o n Pedro Zuazo loO han las de Sellier. el i t a l i ano Casati, que j u g ó estupendaimen^. «Chi l lo , 
en Santander, Reinosa. Val ladol id y Don Patr ic io Cuesta, 100._ Cnrtel y Seret. miay trabajador y codücioso. Y sobré 
n ó n Don Domingo A g u s t í n , 2o0. ^ Disfrutando de u n buen t iempo sa- todos, sob resa l ió el á r b i t r o , que fué 
qi:-* ha destrozado a su n v n i - T w — 0 - " " c -Señores P. del Arco y C o m p a ñ í a , l ieron io6 h é r o e s de la *route», p^-^au- don R a m ó n Teja, ex jugador, y ar-
pero no es menos ver íd ico ano «„ w ' n ^ at ^ i , i ^ * * * i , do el p e l o t ó n de cabeza por Rouen tumi v^^pr^sii^p,:!.- del Racin;g Ma-
acuerdos tonados i ] , « % n „ • S I . 'Comité de M a d r i d ha elevado Se esperan donativos de los s e ñ o - (85 k a ^ e t r o s ) conducido por F ren - d r i l eño , que soberbiamente juzgó el 
i sol ic i tud de nrennos a res Del V a l Hermanos, Casa^Looez ,¿is Peiiissier, Duboc, MuUer, Alavo i - maitdh. 
vp;r<i adero ya'lor/ íi'izó alarde de 
dezal 
* * • 
-e in io es que en esta asamblea ha Madr id , ii>s t rabajos de organizach 
S I un bkxpie fuerte y consis- de l a m a g n a prueba .Madrid-Santa 
Teme my ha r Pstrn.yci.rin o o.n rÜ^L j . „ , l 
vencido y no coaccionado a manife=-
t a r valienloinientp rvxn^mi™** 
Coomans, Lambot , Jacqni-
Bellenger, Despontin, Thys , H . 
Reboul, Scieur. Rosshis, 
querido compa- Hiuot, Heusgem y el i ta l iano RuMiOr 
Laforost, e tcé te - chia. . , 
En Honfleur (159 k i lóme t ros ) , el 
E n Reinosa y a se han logrado m á s errupo de cabeza c o m p r e n d í a 53 Q o m -
! 500 pesetas" de donativos. dores, d i r ig idos po r Alavoine. Muiier 
fftá fiitiáii-na otra en el resto do En cuanto a Santander, ñ e c o pode- h a b í a perdido contacto. 
mos a ñ a d i r a lo escrito anter ioimen- Po r .el control de Deauville (17G k i -
, te. Estamos cursando beeaiiamaros l óme t ro s ) pasaron 80 correoores t o i -
fproposicion se h a hecho a la fi0,li¡citando donativos, v seguros es- mando pe lo tón , figurando el p r ime .o 
tótia In ternacional por me- t (lc ue aqiiellos ^ quienes v a n Bellcnger. , , 
sus representantes en Es- dirityidos ^ a v u d a r á n , con ese des- En Caen (218 k i l ó m e t r o s ) , ei grup; 
pana. -
-- e—rn—rr* A.-siuui 'no lia solicitado de Ja U n i ó n oiarac y 
r i i 1 " a1nada n i a nadie, fué v - 1 , , faédm E s p a ñ o l a (Comité Cen- ñ e r o don Ricardo 
pe imi t i t i a la entrada a l a Prensa, a t r a l ) se reserven las fechas del 22 y ra . etc. 
S I S deportivos, para que 23 de septiembre para esta gran p r u 
«am.. pj-aieran, con su imparc ia l idad ha v no autorice se Heve a cabo en de  esetas  ati s, 
desapasionamiento, ' - -
i temente 
producto de esta 
su pensamiento. » # » " 
M a n sido repart idas ya las listas ^ S S ^ f S l ' T ^ e i , rMadr id se nota, de .cabeza estaba compuesto por (50 
Hoy se rf<nne l a C o m i s i ó n de Fes- corredores. En l a cuesta de Vil lers-
M a ñ a n a , viemies, se r e p e t i r á el cíi¿ 
eulentro, aj i ineándose el Reinosa eom^ 
pleto; promeite ser u n buen partido. 
E L D U E N D E DE BUELNA 
£f D D Q ' l l l l Sucesor de Enciso Sola-
U f l a í a ^ U na. — San Francisco, 4. 
Casa especializada en p a ñ o s de bi-
se ar, pa ra coches y uniforme. 
Ricardo Pelayo Gnilarte 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
h r a M e r t T T Í a ^ n S S ^ T í o s ^ os" de p o s t r o > u n t ^ t o : Ante S í ^ . ^ f o S i n l e n ^ ^ m Atarazanas, núm. « . - T e l é f o n o 8-50. 
x ih-duicto ae es+a Rinnm-iíir,^ ,,1Ltl ci-uieiiüu ti m ubiieiusuiau ue aos ^ n , ^ , „ „„.• -i _ i , ' . i T 
^ t m ^ i M B í m f m m M ^ m £ S ' 5 ~ : ' r ~ ^ p ^ r * > - , a f r a n c i s c o s e t i e n 
sido el gesto . l i ^ r d e l Comi té Nacf> lhan « o m e i k a d o losPpe<Iueños donat i - hnmbr,;S d p c i d l d ^ a Presentar u n ipnmera na*te de esta etana. 
nad, d imi t ido cuando, a l hacer su 'vos de 5- 10 y 15 í**56138' 
" nzado aousacionf*! tan M i e n t e "han de c o n t r i b 
i n c o n t r o v e i ^ r ^ ^ f ^ Z t ^ t ^ t f o ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ 1 agesta de M o u l i 
? ^ a s a L ?e ha cre ído n S ^ J t í ' ^ . l f f ^ í ^ L f e recordarles la i impor tañdia de l a io tón empezó a disgrega 
p r imera parte de esta etapa, 
cnuo ."u"**11- ipro^ranm de festejos deportivos dia- De E l Havre a -Roeu, Scieur sufr ió 
hacer «=u ̂  ™ ?' 1U y me mduda- do niiesfra c iudad, no nueden ol - cindo j^nicíliazos; Thys , c u á t r o ; Jac-
descargo, ha lanzado acusaciones tan blci"ente ^ a n de con t r ibu i r , en g r a n vi<iiar 1a grandiosa orueba Afadrid- quinot , dos. 
terminantes e incontrovertibles míe P 8 ™ - , a fng j0sa r f1 Jote de premios. Santander. S e r í a u n a ofensa para En l a cuesta üe Moiuineaux, ©J pe-
l a asamblea en masa w hit, ****** - emipezó a disgregarse, mieni-ras 
liano iSanthia sufr ió u n a c a í d a , 
ise en u n a rod i l l a , 
levillo, (50 corredores figura-
c! prianer grupo, marchando 
R é d i t o espeelallsta «n 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
B L A N C A , 42.. P R I M E R O 
ciertos prestigios deportivos y £ 
mente satisfactoria, para el Comité 
Nacional , ha sal ido fete sano y ™ ] , 
vo, en cuanto a honradez, se entien-
de; pero m o l parado por sus cono-
cimientos deportivos. 
ento. 
Don Domingo Alvaroz, 7ñ. 
Don Eustaquio E c h e v e r r í a , 100. 
Don Francisco Caro, 10C. 
f enfermedades de la infancia, po 
médico especialista, director d i 
ota de Leche 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
B U R G O S , 7.—DE ONCE A UNA 
• * • 
b a ^ e n d f 3 8 ^ - - 1 1 6 - 2 ^ ^ se ^ í a n 
i d a m * . . ú n i c o medio de que a i ro- Cerca de Oherburgo, M o t -
sa.nemte se verifique esta cari-era une ga t ; a 200 metros in i c i a « s p r m t . r -
otras poblaciones4 n o r t e ñ a s s o l i b i o f ^ f ^ W l t t * S t ' ^ t ^ ü 
Ui t i morn kí t rando en la meta a las 14 horas, n 
i>an para s i . manatos y 41 segundos. ^ ^ ^ 
L o s a c u e r d o s d e l a , A s a m b l e a - i" , , Wn i 
I ros; inntos. Normant , Despontien, 
Aunque diariamente hemos expues- Se a c o r d ó que el 23 de febrero 
R e l o j e r í a S U I Z A 
sistema imperante. Y u n a candi- d imis ionar io , 
da tu ra independiente, con cr i ter io 
propio, de prestigio y y a inic iada cn t é in t e rh 
mater ia deportiva, ha surgido y fuá 
proolameda. He a m i í sus nombres: les de l a s 
p ré s iden t e , exce len t í s imo «eñor con-
de de la Mor ie ra : secretario, s eño r 
Para íes . 
y tesorero, s e ñ o r G a r c í a 
Cernuda. 
• • 9 
t i l a r á n : el Bé lg i ca - E,^paña, en San-
tander; el P o r t u g a l - E s p a ñ a , en Sevi-
Aiprobacion de l a ges t ión del Comí- Ha. 
Sniur.—4 R.ich 
ele.—7 F . PeM 
pontliinis.—ilO 
Nombramiento del Comité XacionaT. . o r r ) ' - e f i Í r T h v T í í 
Rev i s ión de las cuentas de las fin-i- compuesto de los s e ñ o r e s conde de l á h S ^ M á r d a l e 
tercewk 
Laimboi t - j ) Blanda- 11 7 media a 12 y media, Sana-
issder.—8 De^by. 9 Des- to r io de Madrazo (Mle^dicina interna^ 
Tábíwglhiien.—11 HonlrV — T ^ o s 1o« d í a s , « x c m t o los fftfltivn». 
y B . Mortera , Paraj.es y G a r c í a Cermida. y ^ é l - m W^mand.*—lo"^Jaccruinot.'— 
Verif icar el camfpeonato de E s p a ñ a _ Anrobacion de las cuentas de l a 20 Heussihein.—21 Biótite.—22 Thys, SfS de cinco a cincuenta a ñ o s , sobre fie-
Prés t amos hipotecarlos 
con su jec ión al siguiente cuadro: final y del Comi té d imis ionar io . 
Sur, contra G u i p ú z c o a ; Galicia, Reconocimiento de l a honradez con 
cont ra Vizcaya; Centro, contra Le- que p r o c e d i ó éste , 
varnte: C a t a l u ñ a , contra Aratgón, y Entrepra inmedia ta de los fondos 
niue, indebidamente, r e t e n í a el Comi-
EJ p r imer par t ido «cuar to de final» ^ a Su Maiestad l a Reina y adqui-
cp c e l e b r a r á en u n campo de l a re- r idos Por par t idos benéfico?, 
gión enumerada_ en pr imer t é r m i n o , Deiar en. l ibertad a las Federacio-
y el seenndo, en l a otra. "^s re^iionmle? para cmie nerm.itan o 
I.os desempates, si los hubiere, se no la. cpt lebranón de p.amtidois amisto-
0.W h W ^ n V n . o ' . t W r ¿ n n i ó n hic tó" i,10"nr'm: 01 dp Ga l i c i a -Vizcaya , en je.s el nrante les m e w s de verano, den 
rico... no ™ o o r d a m o * o™ o J r . í C^n tro-Leva nte, en Za- t r o do su dpmarcaeam!. 
líniPTifn pil v o l a d e r o t í tu lo apTícndo rai"07'a: cl de Cataluña-Araisrón, en Y otros acuerdos de índole reser- bm/ara sobre ella. Hasta que vino el 
«efialar " e l ' oio.nvmto' en Tos 7 ^ T f í t r o T a L ' T ^ de Asturias-Cantabria, vada. mientras no expire el plazo pnimier gjpi^ Ail r^ülnr/.ar uno- del 
n. :Kc l o M/tniiafiia sp eoTi*shnla' Pn ^'^ia(>- concedido. L a p r ó x i m a r e u n i ó n s e r á Duelna l a pelota, é s t a rebota y le dáé 
b-n p.ovo BPa>arars<« d¿ V r ^ n v a J De^nués se hizo el sorteo de fina- en sep-tiembre. en el braao, orí •/man do un. penalty, 
qiue Lóipez, del Reanosa.<4 ei-ecuto ma-
l a d'^Tia inmensa de contar la nfi , 
r ióu c a t a b r o con nn p i t i d o Ín ter - ^ " ^ f ' ^ n t r a Cantabria., 
nacional, nos prueba c u á n t a r azón 
W p ^ o s PTi w dfa al npiñir Ta cnTig_ 
titn.nAn de ]a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a 
de Clubs de fntbo,l. Cuando al 
bev.o.r nn artfr.n.lo titiulamms enea-«TTna fe-
iberas 46 mlinutos 59 segundos. 
E N L O S C O R R A L E S 
Con u n calor soifocaule aue ago tó 
a los Jugadores anities de tiempo, &e 
ce lebró el amuniciiadó- niiaitdli entre los 
equipos Reinosa F . C. \ y Buelna 
Sjjxmt 
• El par t ido t ra insaunr ía an-odinarnien 
ííe., o c a s i ó n .htuho que l a pelota ro-dó 
por e l campo, sin, que nlnig-uno se 
cas r ú s t i c a s o urbanas, reémbolsables 
a comodidad del prestatario. Interés, 
anual 5,50 por 100, hasta nuevo aviso. 
Compra-venta de C é d u l a s hipotecarias 
y otras operaciones por cuenta del 
BANCO H I P O T E C A R I O DE ESPAÑA, 
i;-'presentante banquero del mismo: 
Adolfo Ghautón Sáinz, General Espar-
tero, nómer r . 7 ToMfor1,> 77 _ 
sjon  sept , 
n ^ ^ coTttp^tó oon i r o n í a s p! les: vencedor C a t a l u ñ a - A r a g ó n con-
eampo rarM-.oTí.c.t.a. v cronista bnbo Tra vencedor A s t n r í a s - C a n t a b r i a ; Cen- ' , 
Pi'^ on rvác ño nna nnatiAn. hur lo- tro-i.ovante, contra vencedor Galicia-
nn-v-nnto. (yrJtnhari «tViva Ja Fodpra- ^''7jr,aya: Sur - C u i p ú z c o a contra ven-
r i ó n Cáín+.n.hr?»,'» Hov. bien í n t i m a - 00,íar C a t a l u ñ a - A r a g ó n - A s t u r i a s - C a n -
i^ente satiíjfprftiofi todos Tos c á n t a - +abria. 
bros, convencidos de l a razón que nos E1 
G ^ P D I l A S n c / e s o r de Enciro Sola-p ^ nía .—San Franciacio, 4. canso, pero sin lograr que el ba lón 
gi ?f*rai]ime.nite. Entonces, los de casa, 
encorasiinados saMeron a buen t ren , 
bcmibardlaandO su puerta s in des-
^ f ó n i c « M e v e r 
CONFECCIONES PARA SEÑORAS 
B L A I V Q , n ú m , 8 , 1.° 
J o a q u í n ^ a n t i u s t e 
Garganta, nariz y oídos. 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
P a ñ e r í a v f o r r e r í a por metros. Lai peneitrara en efl marco. Y asi t e rmi - doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 
final sa j u g a r á en Guipúzcoa . Casa m á s üconómica y mejor surtádíi n ó el p r imer t iempo, con un tanto de 5, Wad-Ras, 5.—Teléfono 1-76. 
P a ^ © L . O C A N T A B R o AA6 X.—FAGINA 
BEL BANGO DB SANTANDER) 
Interior, serie F . . E . . 
D . . 
C . 
• B . . 
» • ' » A . . 
» ' G y H . . 
Exterior (partida) 
Amortizable 1920 F . . 
t » E . . 
» » D . . 
C 
. » » B . . 
' . » A . . 
» 1917 . . . . 
Tesoros enero 
» , febrero. 
> octubre. 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem Id. 5 por 100 — 
Idem Id. O porlOO . . . 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
JBanco Español de crédito 
Banco del Kío de la Plata. 




Norte - • •' - . . . 
Alicante — . 
OBLIGACIONES 
Azucarera sin estampillar 
Minas del Riff 
/• ü -antes primera 
Hp$es ,.» 
A..í trias » ' 
timo f por 100 . . . . 
Eiotii'.to 6 por 100 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100).. 
Cédulas argentinas 
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Norte pri cuera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » . , 

















































Uaimimos- la atención a nuestros 
|pteres;,para que"aprovechen de nne-
H Ja esitancja en ésta de Mr. IVO, 
efamado especialista de la vista 
aeJ Instituto Oftáímico cíe PARÍS y 
ded Instituto Oftálmico H. A. tíe MÁ 
uRiD, quien on su cbnsuiljta del Gran 
•nCitM Gómez, de once a una y de 
euajro a siete, gradúa GRATUITA-
•HJ-v\IE la vista a sus clientes v Ies 
P#orclpna al propio tiempo, a PR'E-
p).S ECrixOMicOS, los célebres cris-
jales do la Angio-American Opticians 
JV. contra los rayos .«Ultra Violetas», 
"-lístalos especiales para ver de 'terca 
7 'ejn.s con el mismo lente. Mr. IVO 
estara en é&fa y on el Gran Holel 
|p ;ez , desde él viernes. 20 de junio, 
ai miércoles, -4 de julio, noche.' 
L'í'paiá por vapor «Portreath», en 
JOs nrmieros días de JULIO. 
t&mianm los pedidos a - VIUDA DE 
MRjEiRiMiO 1 LLERA, Castelar Y.— 
I A.NDER. 
B a n d a j e s p a r a c a m i o n e s 
de las mejores marcas. 
P N S A H I D R A U L I C A 
r . colocación gratuita. 
¡-abaje ARAGIL.—Isabel la Católica 
um. 11.—Teléfono 2-99.—Santander. 
Especialista en garganta, nariz y 
oídos. 
De regreso de su viaje reanuda su 
tonsiuilfta de diez a urna y de tres y 
"ledir, a seis, excepto los días festivos 
MENDEZ NUÑEZ, 13. 
OCULISTA 
SMJ FRANCISCO, 15, SIEGÜÍM 
Initoriür i por m, a 71,30 y 71,35 por 
100; pa i t a s Z&MK 
Ámmi&sM&, VMl. á 95,90 y 95,50 
por IC0¡; |j.osotas 10.000. 
Vidlainiis. a 75^0 por 100; pese-tais 
10.000. 
Sia.nt.andler-Biilbao, 1898, a 74 por 100 
piesieifcas 3.000. • 
!iispainio • Amieirioana de Eleotnici. 
d^d (ex ouipóm), a v99,50 por 100; pe-
seitias ó.OiOO. 
Riei&iniera 6 par -lOOv a 97,25 por 100, 
peseitas 25.000. 
Unióiii Eiléatriica MialdrUieña 6 peí 
100; .a 101,25 por 100; pe&etas 25.000. 
DE BILBAO 
FONDOS PUBLICOS 
OMiigiajcioinies del Tesoro: Venci 
ínfiienlto 4 febnero', aerie B. 101,90. 
• O'büigiabi'Dines d'el Avu.ntaanieii'tü de 
Bilbao, 98,50. 
AGCIO'NIES 
(Crédiiio diOi la Unión Minora, tm- Co 
n'iieniíe, 0i!,"i, 6̂ ? y filo. 
Banco Va^ío, ,núi'ri¡eroi& 1 al 30.000, 
SíSS. 
íBa.niío Agrícoila Cpiniierdial, 200. 
Niaviisra Soila y. Azinar, 1.325. 
INiaívá'eira Vaiscpiuigada, 230. 
Huillíoras de ¡Satero y Anexas, 160. 
Eiuiskaikiiun-a, 7^. 
Unión Resaliera Españoia, 279. 
U-náón Eapañolla de Explosivos, 353. 
, OBLJGACIONEiS •• * 
La Roliia (bomoe), 101. 
Asltiuañas, ..Ga-licia y León, primer & 
hjiiP'fiilieica,, 04,50. 
'Zairiagioza, . Painjploam, Biar c ol on a 
'prioiridiaid1), 67,70. 
EispiociaJ.-s de AJisasua, 1913; 83,90. 
iNbaitfiis, primiera S'e,ráe, pnimera hi-
Dolteieía, 65. 
Idteini; ídiean,-, 64,90. 
Xnrtes, teiX'ci'M ~vrie, 63,70. 
.Niorties, manta seráe, '63,70. 
Esipicíciales Jferfie, .6, irúmero 1 a 
•0O.00O, 101,55. 1 
Mraid'ri'd, ZaragO'za y Alie arate, eeri'C 
ur, 101,60. " • 
iHiiisp a i iíó A éimñ cían a dle E lectric i d a< 
Los peligros del mar. 
í C m o c í o M í í í i t e m t i i a i c o n t í -
.NUEV.i. YORK. — Los íri¡p.ulantes 
leí barco 'cjuc está tendiendo un ca-
de de la Ail America Cables Compa-
ny naiTarohi 'aA--regresar de la balila 
le Veraeruz, una historia digna de 
n.u-nrar en 1&& reíalos más emoeio-
Laifittés de .lidro' Verne. 
Refiere Üaril S. Jostrom, primer 
2ontra'.rn.a>e.S'tre del barco menicionado, 
que un día, encontráminse él con 
otros tres ruar-ineros en una lanicíh-a, 
se .vieron aicoaneitiidos por un enorme 
Baza los lados, de la frágil eniibarca-
ción, la piuso en' peligro de zozobrar. 
Los ti'ipuiliantes de la ianoha rom-
pieron .sobro o! Ionio del animal un 
peino y le pmtíbaron repetidamente 
con ¡jus navajas; pei-o no lograron 
que se aiejara, sino que prosiguió 
en sus ataques, basta conseguir 
arrastrar a! conlr.aiii.áostre,' q u e 
•ayo al mar, 'áiüiKfQié vwido felizmen-
te volver a subir 'a la lancba, 'ba-
bienido esfado a punto de dejar uno 
de sus pies en las fanoes del feroz 
tigre marino. 
Volvieron al barco, y ya sobre cu-
bierta, mientras la tripulación se 
icuipaba on enrollar el' antiguo cabio 
puesto en Xa l>aliía de Veracruz des-
de el año 1881, nulinos gigantes-
cos surgieron do iininroviso, atacan-
do a la marinaría Con sus tentáeuilos. 
Trabóse! onfoncos un feroz combate 
;ntré los ji^llipbis y \n< Dii.ar'iñeros, uno 
do los cuales se vi ó aprosado por 
'ns fuertes toniáiouilos del animal, 
ano esfuvó a nnnfo de ahogarle. A.) 
fin, con nal as. martillos, ouiohillos y 
pir.r̂ a® rp'ns!'.vui'<-r"ii corlar los ten-
tátíiuflós do tm pulpos, qive huyeron 
a la desbandada. 
Cari S. -To.'-frcim dice ene no re-
fnerda en toda su larga vida de ma-
rino otro episodio semejante. 
L O T E R I A 
BAÑOS DE HIGIENE 
TABLEROS. BÜM. I.-eH5fl DE BAÑOS 
DEPÓSITO E N SANTANDER D E 
L O S VINOS FINOS D E M E S A D E L 
y de los acreditados Rioja-cla-
rete, Blanco, Bórgoña y Espu-
moso (Champagne) de la 
E 
Hlameda de Jesús de Monasterio, 20 
Teléfono num. 80. 
SI DESEA USTED COLABORAR EN L A ACCION SOCIAL 
CATOLICO-AGRARIA Y PRACTICAR AL PROPIO TIEM-
POv EL AHORRO, INORESE SUS ECONOMIAS EN L A 
D E L A 
I N T E R E S E S QUÉ ABONA 
I m p o s i c i c m a l a v i s t a : 4 p o r l O O . 
O f i c i n a s s 
S u c e s o s d e a y e r . 
Accidentes del trabajo. 
Tr.aibaijanido en la diescargta diel va-
por (cC.iaboi Tres .Foreas», 'el obngro 
tííríiHio Sámchez, de 53 añow de ed-ad, 
3e ocasiomó la distensión ligamenili-
sa de la nnauo izamierda. 
» * » 
iEn. la fáibrica de cervezas la Cruz 
BQanica se pro-diiiijo a.yer cpieinadnr.i.-
de teircer grado en el pie izquierdo eü 
ptoeipo Maaiiuel Zamaiiiillo Mier. 
tóiíDpois fiueron asiistidcs en la, Casa 
dle Socorro'. 
V i d a r e l i g i o s a . 
En las Sal esas. 
Iloiy. jiuerves, a las seis de la tarde, 
-e aeéettoará en al Momsterm de las 
tíalesais la fnjnicaiSn méinsiuai en hono'. 
•le San •Frajirisco dte Sailes. 
lEd seiunióni está a uargo diel señoi 
i'om .loaqnín Peilayo, capellán de las 
i . i'miiiiüas de lois AfficAanes desam 
Desde las niineive de la mañana es 
amá de mianifieisto Su Divina Majes-
•aid. 
Los fiieiles que ¡vasáten la iglesia d?.\ 
VToiniaisiterio podrán., con las condieio 
neis acastnmbradás, ganar indulgen 
3fia pilemarda. 
FUNDADO EN 1857 
Csja de Hilónos BilaWáGMa ea 1878 
' CAPITAL: 10.000.0C0 cíe pesetas. I 
üESEMBOLSADO: 2.5Í10.' 00ptas. ¡ 
FONDO DE RESERVA: pese-
tas 3:850.000. 
Bünco ílilal: Ban o de Tor-fliaví-gH. 
CAPITAL: 2.000 000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero y Santoña 
SUCURSALES Y AGENCIAS 
PRÓXIMAS A INAUGURAR 
REINOSA, POTES, SARON Y 
SAN VICENTE DE L A BAR-
QUERA 
PRINCIPAI ES OPERACIONES . 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y l i2 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Dispo-
nible a la vista, 3 por 100 de inte-
rés anual sin limitación de can-
tidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Denósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Ubr©»» de impues tos , pa ra ios 
c o n t r a t o s f o r m a ^ z >dos a n o m b r e 
cié un so 'o t i tu la r . 
se alquila, con ouiarto de baño y 
ranvía a la puerta. Informarán en 
sta Adiminis=itra,ción. 
VIAS ü!R:aNAiRí!IASi Y SECRETAS 
'Consulta de once a una y media j 
de. clnoo a seis.—IteLéfoíno 2.056. 
PLAZA VIEJA, 2 (esauina a PER» ' 
"TINTO \Jí TINTA 
, S1EMPBE /íS\, SIE MP<»* , 
• TINTA^ 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR EN SU CLASE 
e n t o s í a s 
p e e r í a s d e S A N T A N D E R 
S I M I A 
U n t r i u n f o l e g a l d e l o s c a -
t ó l i c o s e n í n g i a t e r r a . 
Com la autorizaiciián oficial otorga-
d'a en lia, oiiuidad dle York a nna mon-
ja efutólica, para cpuie vaya dos díaí 
a la seon'ana a unía escuela católioa, 
con el fin die dar inistruccdón religio 
sa a los niñois oaitólioos, se ha vindi-
cado un- iniiportanítc principio car, 
respieioto a la educiaoión primaria en 
Inig'laitierra. 
La propoeiiciióni íué comibatida :in ei 
Ayuinitamiienito 'de York; pero la Cor 
poiració-rn minn-iiciipal desiliizo todas lar 
citujiacioiues, y aclciedienidc a todo? íot 
dleiseois de las padres católioois, auto-
rizó a uima reliigfioisa para dar infitruc 
ción GaltéQüiGa en: la escueja púalieti 
d)ois di'ae a la semana, dui'ante la-í 
'ro-rais de olaise. 
El incidente tiene, por sí mismo 
cara-aterías p-iocuiliiares, porqiire la ce 
rulela en oueistión es para niños que 
por razón de adhaques fíeicos, m 
puedleti i r a las •escuelas ordmarias 
iDictoa 'esoulála es aooniesionad % 
Sü SMSjeOMIDBS 
I M s r o , 23 5aníandef 
CORRIENTES Y REFINADOS 
8 8 n t a L U C Í S uaroa registrada 
püeifj ado L a E x c l u s i v a 
tyslQO EN SU CLASE 
ÍTUYl A LA MANTCftA 
PREMIA» > CON ALTAS RECOMPENSAS 
Mmi% en iodos los esíableclmíentes 
^XPÍDENSE A TODOS LOS PAISE& 
3osé María Cortíguera (C. D.) 
SfíMTMDEK (España).—Tel. 333 
Se «vienide magnifico gabinei 
IDEAL COLOMBIA, de Ritíer, con 
jlelo, con su muebde y accesorios 
nfivrnuara, esta Adiminishracáóm. 
M a d a m e S a n t o s 
MADRID.—Prim, 15. 
Tiene el gusto de participar a su 
listinguida y numerosa, clientela que 
•i día 9 del próximo mes de julio in-
lugurará su exposición de sómbrem' 
para carreras y playa, en el bote 
París (Sardinero). Horas: de diez . 
una y de tres y media a siete y medi.j 
iEil díia 4 de jiüíldo (fijo) sa ldrá de 
Santander el ráipitiío1 'vaipor español 
direotaimienitie ipara New York, admi-
tienido earfiia a fleities ecoaióJiiiioos. 
lia íGll-aisie de inío-rmes sobrt 
;., 'dtiiriéd'Tise a suis iciousig-
Para t 
-riarga, e 
n;a.lfa.riicis: iPlieTÍN G. TRIE VILLA y FER 
NANiDfO GARCliAl, Caildlerón. 17, pri-
mlero. —19AiNTAiNID.BR| 
Maigiríifioo sed© Güindros, primera 
miarca europea, car ponería MnioUisitiie 
ailuanlbrairlo eOécftriieó, a, toda prueba. 
intPoirirnie®: Garaje ARiACIL, Isabel 
la Oaitóüdica, 11. 
HUiPiMiOiBilL, cuatro cilindros, ca-
:'iioiCieiria. limioni&inie, estado como n/ue-
wqí. Venltia urgienite. 
Inifonniies: Garaje ARACIL; Isabel 
l.-a Caitófldca, 11. 
ráctico en correspondencia, se ofre-
1 por . horas. Informarán en esta Ad-
-inistracion. 
VliAS URIIvSARIAS : SECRETAS 
Jiatermia .—.Moderno trataimicnto di 
a Btenorraigia y sus comipili:oa:ciones 
'Consulla de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
San José, 11 (hotel). 
cuilar; pero Se ba viindirado un prin-
ciipio, a saber: que los padíeiv cató-
llcos, qule tiemen que llagar al listado 
la cointrijjuición corrospondiente a la 
enseñan.za, tienien derecho a que sus 
bijos sean instruidos en. reliigiwJJ por 
una persona de su mismo credo, y 
según los ]>riri'C"iipics- y dogmas de su 
propia iglesia. Siend'o- de notar que 
i.á xiinidkación lia- sido hecha por un 
Tribuiiiail seglar. 
Banda muniGipal.—Programa de 
las obras que ejecutará hoy, desde 
las oeho, en el paseo de Pereda: 
•icaMimií la Máidii'nieitt», one step; Pa* 
ellDecó. t 
fSOmialfca «iP.atótica», (a) .adagio,' 'b) 
schierzo; Bieetihovien. 
«Migmoni», obertura; Thonias 
(cHiOan'einaje a Ghapí», fantasia; Sáii 
Miguel. 
«iEinitre Flores», danza andaluza; Pa 
dheco. ,. -... 
La Caridad de Santander.—El mo-
/imiento del Asilo en el dia de ayer 
•ué el. siguiente: 
ÍGomiidás distri'buidas, 655. 
Transeunies que han recibido al-
beirguie, G. 
Enviados con billete de ferrocarril 
íl sus respectivos i)unites, 0. 
Asilados que quedan • en el día de 
my, 139. 
La hnelga del As t i l í e rc . 
S e a b r e n d e j n n e v o i o s t a -
a e r e s d e L . a v í a . 
Ayer por la tarde circuló por la ca-
yital el rumor de que en el Astillero 
i con metivo de la nueva apertura 
Le los talleres de fundición allí esta? 
diecidos habían ócairrido graves des-
ordenes entre los : biuiguistas y los 
ibmros qiue, habicniio íirmado las 
juevas bases de trabajj, habían re-
mudado lia labor. 
Se añadía, ademiás, que en vista de 
ales circunstancias la Cluaiulia civil 
le aquella Comandanria estaba con-
entrada en el cuart.'l por si su in-
orvención se hacía noccsari'a. 
Por fortuna ninguno de estos extre-
nos tuvo confimiaición, según p-udi-
aos averiguar en el propio pueblo 
el Artillero. 
Por la mañana , igual que el día 
nterior, los talleres abrieron sus 
•nertas, no pre&ehitándose al traba-
), de los cuarenta obnuos que lir-
iiaron las bases establecidas p.ox ia 
impresa, más que ooho o diez,, que 
¡o fueron molestados por lo? hu-el-
íncilla razón,, de.-qmi 
la ]nas j/¡mi i ¡ente ac-
n ninguna co-acción 





instas por la 
stos, guardando 
dtiuid, no hiciei 
ü forinaron gn 
as talleres. 
Por la tarde, a la hora de salir del 
raba jo, algunas mujeres, esposas y 
nadres de trabajadores, que han te-
lido C[ue emigrar a Francia a causa 
le este c-onfliicto, planteado hace dos 
nieses, insulltaron a los obreros 
labían entrado en los talleres, 
ûie las cosas pasaran de eso. 
Es de esperar que on los días 
•esivos,- los obreros huelgnistas 
\stillero, dándose cuenta de que nada 
loiuviene menos- qne la violencia, 
•uardarán su pacífica , 'actitud de 
lyer. 
Conferencia social. 
E n e l t e a t r o d e P e r e d a . 
Mañana, vierims, a las once de la 
n a ñañ a, dará en el t eatro d e Pere-
i/a,, \m\a. cornfoirenici a el notable orador 
t eminienite so'C.icilogo don Juan Fran-
"isco Correas. 
'Habiiénidoeo reSfervado un cierto nú 
inj&no d/e, IdGalidad-es, para persoms 
|uie pudieran tener intierés en esen-
ihiair esta comfereinicia, podían recoger 
e era el doindiciOiio de la Federaeiiin 
VI. C. A., Waid-Rás, 3, entresuelo, en 
' a miafiama de ih'óy. 
n la A c a l ñ m í a ds Jurisprudencia 
L a a c t a a c i ó n d e l a L i g a 
A f r i c a n i s t a 
MAORID, 27.—.En la Acadoniia do 
luirispii'uldleinicia ha ceíl/eibrado la Liga 
'Africaniiata un aictoi pro Téngier. 
,B1 Sieñor GciiiOCiécih'&a. píoníunioió unta 
witabiilíiSimia porlPerenoia, diciendo que 
áiniger cís eiapafiioll por la historia, ñor 
• razón y la jusiticia. 
IQree quie hay qme formar corrien-
•'es de opinión en tormo de este pr -
n^ima y excita al Goíbierno a gpe i ns 
eree. 
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Teatro Pereda.—Empresa Fraga 
ÍS. A.)—Coimipañía de zarzuela Leo-
nis-Gallego'. 
Hoy, jneves, a las seb? y niiodia y 
diez y iciuiarto, «Trini la Clavellina» y 
«Efl Otelo del barrio». 
Sala líarbón.—Mañana, viernes, 
'E!I tiburón», por William Hart, Jr-an 
éxito.' 
Palbellén Narbón. — Ib-y. juev.-s. 
I'il aiíma de Kura Sam», y "En pos de 
Polly», nueve actos. 
mti X.-r*AG!NA fl. 
S E C U R A N S I N 
D O L O R N i P E L I G R O 
iLa HERNIA (QUBBRiM)"URiA), enié¡m&éaú írravv epii su iininanente 
y cviiuoil poldgTO die ESTRANGULACION, (filie íTlata en JHK'M.S h.nra.s al mus 
crtniJkwlu. es enirfieiiuiüpdaid Uoniigiaaj g^ciiáis a l'oia a|>,ai-a1ii'S del acr^ditadi-
siiHni.) ^"SipiviailtoUi fiiQTDliiariiü frfthiclfei riioii^eiir AU(S. P,. BLETY, tfiiri n». 
inx'Édk) en líUieisttii'a negión (iesde varius añas, (la.raiiilizan, 'Mi lud'HLS .Ju«^ca-
LA SUAVE Y ABSOLUTA CONTENUlON 
LA REDUCCION RAPIDA 
Y LA CURACION DE LAS HERNIAS 
l»6r. áiíiiaigiua», rcln'ikk'S, flúkilas y voliUiDiáiii'oisais qiue sican. 
' DESAPARICION INMEDIATA del riesgo de e-lraII.-III.M'Mui y iic Ins 
SUFRIMIENTOS que aeompañau a meiinjidip las hitaaidas d --uida las. N i 
inulest-aii iMinea, aunque, el herniado se dlefdî ute a raJjoi- s d i cattípo 
n oitiñas tn'abajios pesadois; al contrario,, desdi' el pránipr ttípaiijpnto d a h . á 
sfvfferúio aqiniila éegiuüdidftd y aployo cpuie Je rieiStÓ la hernia. I'ariienlar-
^Etfvbé''; loe eniferniios diesenigañaidbs por 'haber éeguiildo vari oís métod'os 
BÜin - ejficaeiia. ni lignina, dleíbm a/aimaTSC a A-i.-har .a' disitlnigUiki'o orlnpr-dico 
MiRi,, BLETY, cuya pericia es garant ía d'f.I re.siilia.d.> pK-sit.iv.i. 
Garresqjondiendo a la coiiñanza bCXD que le honraron lajilísirnos en-
ftáranas en su recorrido anterior, MR. IKLETY reĵ Lte su viaje eidre nos-
otroa. Homibres, mujeneis y niños, víetiiinas die heainias, diebei.i visitarle 
ain vacilación en: 
POTES.—ciernes v sáibado, 29 y O d'e juiindo. Fonda La Nueva. 
.BiE{INI09.\.—.Liunics. 2 iultio. Hotel tJajijweBíSáil. 
'¡BAiPiGBNA DE PIE DE CONiCHA.—Maíces. 3, Fonda CebaUos. 
SANTANDER.—Miércales, 4 julio Hotel G'omez. 
iLTERUAXiEiS.—Jueves, 5 judio. H Hbei CeUiosliiiU'a Ciañlzo. 
RALBALES DE LA TCTORIA.—Viernes, 6. Fonda Ernalao Sáinz. 
AMPUIERO.—iSábado, 7 julio. Fonda la Gaihrieila. 
iUiN'QiUiEiHA.—Julepes, 12 julio, MüfieS d'ed Turismo. 
GARANTIA: MR. BILETY, cny.a .soráedad es uiiániüne mente re conoci-
da yp dieja nuuiea un enferiniO hasta que esté complétameide bien. 
iíte Tmtá&éQ pm ios médieos do laa cinco partes del 
T 0 I H A 6 0 
oti mm $& mSémag&, la dispepsia, las acamas, vómito*, 
tffamae an niños y adultos que, é vacas, alternan eos 
dilatación w úlcera del estómago, ate. Es aatíséptímí 
m m 1 
sé remiten folletos á quien m pife 
Comtiapie Genérale Transatlantiqne 
28 DE JUNIO DE 1913 
Por boca de otros. 
C o s a s q u e p a s ^ 
©resiidoniLa dio la aoociún ele asiL(* 
...i..-ni 11- u'e UÍL ülub feimienirv ^ 
ílliiin.cdis, por lo qiue sus palabras0** 
ám Rían autoridad1, y ha enteiJíí' 
que gu cargo la oibligaha eai 
jniodi> a. la.uza.r al fértil mrrwio d i 
ipuibliilciidiaid La buena simiiíe'nitie S * 
i -om"MI-MI dlól hogar. 
Enifcre atiráis exotíleintes cosas L» 
ñora Wóilibur ha dlidluo, diri^éiw]88" 
' a lias, dueñas de casa, a las míe ír*Í 
mamos «mujieipes d'e su casa: «Saf 
ras raías, ¿qiuiiierein UiStedes' w0' 
L u z e l é c t r i c a y a g u a i 
p a r a f i n c a s d e c a m p o 
SBIB EÍOSOIlll 
D e 5 0 a 170 
céntimos por día 
Agente general^;' 
p a r a E s p a ñ a 
2 w r . - ^ 
Paseo de Pereda. 21 
(por C&lderóo). i k 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
PARA 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
S a i s d a s f l | a s e l 2 2 « f i e c a d j i m @ s 
CUBA, el 22 de junio . . 
ESPAGNE, el 22 de julio. 
CUBA, el 22 de agosto. 
ESPAG-NE, el 22 de septien hrz. 
CUBA, el 22 de octubre. 
L A F A f E T T E 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de nfiviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
FLANDRE, el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, ea primera y segunda clase, a fami-
lias de tres o más pasajes enteros, compañías de teatro, toreros, pelotaris, 
funcioviíjrios '"-nafiolfs v sus familias y Cornnnidadps religiosas. 
ESTOS EÚúR'MOEOS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES DE DOS, 
CUATRO. SEIS i OCHO LITERAS, COM LAVABOS DE AGUA CO-
RRIENTE, AMPLIOS SALONES Y COMEDORES CON SERVICIO DE 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA-
JKKOS DE TERCERA ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que interese a los pa-
sajeros para Habana y Veracruz.y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES V I A L 
HIJOS, Paseo de Pereda, 2:'), bajo.—Teléfono número 58. • 
S e r v i c i o s de l a C o m p a ñ í a 
= T r a s a f l á n ü c a . = 
LINEA DE OUBA Y MEJICO.—(Siendo mensulal, 'saliendo de 
¡Bilbao, die Siantander, de Gijón y die Goruña, para Habana y Vera-
cruz ((e\ ntual).—Salidas de fVeiatTuz (eventual) y de la ¿ íabana 
para Goruña, Gijón y Santander. 
LINEA DE ÑEW-YORK, CUBA Y MEJICO.—^eruiiio mensual, 
aaliendo de 'Baroalona,. Idle Valencia, de Málaga y de Cádiz, para 
New-Yorik,' Habana y Veracruz (eventual.—R'egitésjo de Veradruz 
(«ventuaJ) y de la Habana, con escalas en N^w-York. 
LINEA DE VENEZUELA, COLOMBIA Y PACIFICO—Servicio 
mensual, ^aliendio de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má-
laga y d̂G Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San-
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, La Guayra, Puerto 
Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón y por" el Canal ¡de P a n a m á a 
Guayaquil, Callao, Molleaido, Arica, Iquique, Antofagasta y Valpa-
Tiii-o.—Salida -de Valparaíso, el 2 de cada 'mes, • regresando por 
t îwú ruta, hasta La Guayra, y e allí a Puerto Rico, Canarias, Cá-
diz y Barcelona. 
LINFA DE BUENOS AIRES.—Servicio mienisual, saliendo de Bar-
cal orna el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Te-
nerife, Montovitieo y Buenos Aires, emprendiendo el viáje de regre-
so de Buenos Aires el día 2 y de Mmilevideo el 3. 
LINEA' DE BRASIL-PLATA.—Servicio bimjensual, saliendo de 
Bilbao, Sanitander, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Xaneiro, Santos, 
Montevideo "y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso des-
de Buenos Aires para Montevideo, .Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Vigo, Goruña, Gijón, 'Santander y Biilbao. 
LINEA DE FERNIANDO POO—Servicio mensual, saliendo de 
Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas y 
puertos de Canarias y la Península indicaídos on el viaj'e de ida. 
LINEA DE FILIPINAS.—El vapnr -l.sla de Panay» sáLdrá de La 
Coruña el día 1 de julio para Vigo, Lisboa y Cádiz, de donde lo hará 
•eJ' 13,-:pa/ra Cartagena, Valencia y JJnivelona'y de este puente el día lí) 
ipara Port. Said, Suez, Coltxmbo, ^in.^aipore, M a n i l a , Hong-Kong, 
iSllianghai. Na&asaki, Kobo y Yokoteuma, ¿ámMi&aéé pásajie y carga 
para dicíhos paertíss y para otros puntos, para loei cuales baya esta-
bleckío servicios reguiares desde os puertos de escala antes indica-
dos. 
—Además de las indicados servicios, l a Compañía Trasat lántica 
tiene establecidos los especiales de los pudrios del Mediterráneo a 
New-York, y puertos del Cantábrico a New-Yurk. 
—'Esltos vapores admiten carga en las oondiciones más favora-
bles, y pasajeros, a quienes la Compañía, <da alojamiento muy có-
modo y .trato esmerado, como ha acreditado ya en su dilatado ser-
vicio."—'Iodos los vapores tienen e'legrafía sin hilos.—También /ste 
admite 'carga, y se expiden pasajes para todos los puertos del mun-
do, •wvidois par líneas ivenlnres 
A b a s e d e 
L A Y O N A l o c i ó n p a r a sel o a b e l í o 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del 
)eIo 7 le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que 
itaca a la raíz, por lo que evita la alvicie, y en muchos casos ¿avorece 
a salida del pelo, resultando éste doso y flexible. Tan precioso prepac 
rado debía presidir siempre todo bu treador, aunque sólo fuese por lo 
que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás virtudes que tan 
justamente se le atribuyen. 
FrascoB de 0,50, 4,50 y 6 pesetM. La etiquetá indica el modo de 
isarla 
De venta en Santander, en la droguería de PEREZ DEL MOLINO 
uRAN CAFE. RESTAURANT-HOTEL 
O E JULIAN a U T I E R R á Z 
Calefacción—Cuartos de bafio 
• Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etr 
l f c J ™ í 8 P E D M l i l l í I l i 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos d' 
la Nava, manzanilla y Vaídepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, 2—TELEFONO 1-16 
A u t o m o v i l i s t a s 
Haga el repuesto de su automóvil 
en el garaje Ai'.ACIl,, donde encon 
trará tuda Hn^e de ace smios a pre-
cios sin competencia. 
Dejpositario de neumáticos y han 
dajes GOODVI'Al!, MIClfELIN y 
UiN'ITET - SÍTATES. IMt'COS tálliero 
de vulcanizaciiín de cubiwtas y cá-
maras, Diiontaclo a la altura de los 
mejores extranjeros y que garantiza 
lodos sus trabajos. 
iRACIL--Isabel la Católica, 11. - Teléfono -299 
Se vende jwso, llave en mano, eco-
nómico, recién arreglado. Informes; 
Burgos, 18 («El Rápido»). 
j K I E H D I E T j T V " ¿ E H T E H O 
Esta Gasa, por las condiciones es-
peciales en (pie está montada, la per-
mite trabajar en condiciones excep-
fáüna.k'S eii precios y confecciún. 
T'rajes desde 100 pesetas en adelante. 
SE ÁiDflVElTEtN GF.NEPdJS 
L E ALTA Dj 3 (Casa de Inoera), 
foníable p corresponsa 
mercaaítill experto, se ofree por ho-
ras, precios miódiioos. Escribir a Ma-
RliAÍNO. en esta AdnwntMración. 
C O C H E M I L O R 
ruedas goma; guaniiciuncs, tronco, 
se vende. Infunnaránj en esta Aduii-
e s a r d i n e r o 
frente Campos Sport, capacidad 50 
autos y once jaulas independientes, 
SE ALQUILA. 
Informará, esta Administración. 
FOTOGRflFIfl Z E N O M 
Retratos, gj-upos, vistas, ampliacio-
nes, retratos de niños, retratos para 
documentos, en precio económico to-
JEX O "X? IES H a 
se vende en # Niumanctía, subida aO 
Alta; hermosas vistas, con jardín y 
huerta con árboles frutales. Agua ca-
liente y fría. 
Informarán: Blanca, 14.—Gomersio. 
S E A L Q U I L A N 
pisos amueblados. Iníonnaréa ea c» 
ta Administración. 
O ' A . 1 U 
propio para taller o depósito, 
infonoarán . Rubio 2, tercero. 
G a n g a v e r d a d 
Se vende hermoso chalet, con jar-
dín, huerta y agua, en Miiriedai 
(Maliaño). Informes: Círculo Mercan-
ti l , de tres a cuatro. 
E n e l S a r d i n e r o 
alquilo hotel amueblado temporada 
de verano, y piso amueblado por 
teímporada o año.—(BASILIO DEL 
BARRIO, GAiLDEiRON, 25. 
o JSLTSI « a i 
EPiuedle asiagiurarise, y así lo garan-
tiza su autor, que el mejor prepa-
uado para devolver a los cabellos 
blancos su matural y peritecto coíior, 
castaño o negro, como se tuvo a los 
quince años, es el agua 
" L A U N B V E R S A L » 
La gran venta d'e asta preparación 
no se debe al anuncio, puosto que se 
arauncia ntuy poco; Ta djvuilg;a" el 
oonsunnidor, que, ail usaiia una vez, 
aprecia y se, opm($epoe que os el más 
eíupftni'b» y perfecio d^ todos los pie-
parados aiimiülaTes. • 
De venta: Drogueiiais Pérez del 
f&Mac; II Hor n azába.l, Ve lasco, 13, 
A ni ano Leal, Atarazanas, 10, y en 
U i.as las buieiiiis perfunicrías y dro-
K'i' l ías. Dapóisito general, P, MG'Iffi-
NP, Ma^or, ^ - ^ A i e B i l ^ B 
Miras liinlda.» manos, unas nuanos 
(c¡as coimio el rocío de la inañajo 
Puieis fregaid1 vos-otras niiLsanias vu-estr' 
vajilla.» a 
•índudlabUeimionítie, es un conisejo R 
ibiio, Y el procedliimiienito quie sg acó4* 
seija en él tiene una gran venitak' 
so/bne - tadois los empleados por ]ñ\ 
mianilciuirais; qüie es muiclho más bai^ 
to. El agua tábia, en efecto, cm^̂  
va la finura de una piel dellicada v 
la grasa le da urna, suavidad extraor-
dünania. Además, «site acto cotidiatnj 
de fregar los pdlaitos constituye un 
cj-ercii-ciio iHgiéniiieo y aún agradable 
en extremo, según, asegura la eefmra 
Winibur. 9 
Lo qiue no sabemos es si todas laa 
mujeres sabráu gustar ese placer 
Máquinas para pegar y 
elerrar sobres. 
En la ofiicina de cüie'cfues postales 
hani sido iustaladas dos nVwjuiaas 
para eaigonuar les sobres. Se ha aco-
pladlo a. ellas un aparato qine hace | 
ciien'e de los sobras niiecáimicarniejiitá 
Las miáquiñias están provistas (1¿ 
nina lieta que gira rápidamenté, en la 
qmie los emipleados encargadios die !a 
inaindioilura depositan los sabim 
(Üada niiácfuáua puede dejar dia-
pueiatos 8.000 sobres por hora, lo que 
pjermü'ío dlcspaicliair con toda celeri. 
liad e!l correo, economizando, ade-
ma eil iniinneroso peoisomail que se ne-
cc-éiiitaría pana plegar y cerrar los so-
bres. 
1P9.000 francos por un sello. 
Ha vulellito a empezar en el, Palacio 
die Ventas l a. eulbaerta de sellos de co-
rneos die la coleociioni. Püwlippe Ferra-
ri de k i Rienotiere. 
Por siéipltiiimia vez los aficionados 69 
han dado cita en el e-soiitorio de la 
señora Gabriel y los resudltados obta-
anidas en la subasta sobropasaan ya 
tas basaiciones; en uní día se han co-
brado 1.147.900 frameas. 
Un ejienuplar deil sello de dos cen-
tavos d'e Hawafi, de coilor azull, con 
algumos defectos y borradairas, pro-
dulcidas por la acción d'ed tiaiíipo, ha 
sido adj'Uidiicado en íOíi.(MK) francios. 
Por urna pareja de sellos de cinío 
centavos, de coilor negro sobne azul 
cdlestc, d'e UMobville, cjiomipJarea 
doscomocides hasta hoy, se han pagad 
dio 16.000 fñauóos. 
«Otro de ümooi coata/vos, negro so-
lí re gainiiuaa, se adkjudiiió en 16/900. 
/Por otro, de los Estados Unido?, 
de 30 centavos y de codioir aizuí y ro-
pa, se alloanzó tell piiecio die 
fr ai neos. 
•Dois ejemipiíiaTieiS, en í\n, dfe sellw 
angemti'niois (1858), de color azuí, al-
go boirnaidos ya por el tiempo, se han 
\ ¡Mlid'o en la caaitidad dte tZWt 
framcos. - | 
Se dará buena gratificación 
a quiicn proporcione piso que renite 
50 a 75 pesetas. Escribir, a ANGE-
LES, en esta Aidiminlstracáón. 
B a l n e a r i o de l a M u e r a 
ORDUÑA (Vizcaya) 
Aguas clorurado sódicas iodurado 
arsenicales; premiadas con medallas 
le oro y diplomas; curan las enfer-
nedades derivadas de impurezas y 




Próximo a Bilbao. Varios trenes 
en el día. 
los plantas bajas. Informarán: Car 
jajal, 2 duplicado, tercero. 
Instalfidor electrlcísía 
se necesita para industria de la p1'0" 
vine i a. I¿M, 
Dirigirse a Emérito Zuhieta, W"5 
le, 30. _ 
S e d e e » 
alquilar por años casa o ^ 
deslio, con poco de huerta ?. p.r" ó 
m la población o proxiuudaaei 
Informarán: Amos de Escalante, 
8 (confitería). 
A d e l f a P i l a 
Profesora en partos y masaÍ,,ÍL9 
Hospedaje onibarazadas. uu"Iia, 
ni laníos—Consulta de once a ^ 
CONCORDIA, 7 TRIPLICAPO, 
V E S X > O 
coche, propio para p a s e a r . ^ ^ f ^ 
ÍÜIMTÓÍI. m esta AúmM&tM*** 
28 DE JUNIO 
v a p o r e 
R U E B L - O C A N T A B R O ARO X.-BAGIWK 
I N E ñ v. S J B A Y I M É i l 
El día 19 de JULÍ J, a las tres de ,1a tarde, saldrá de SANTANOí B 
•1 vapor 
- A . 1 T o n « o J S L x 2 I 
su CAPITÁN DON AGUSTÍN G1BEKNAU ^ 
admitiendo pasajeros de todas clase i y carga con deatino a HABA-
NA y VERACKÜZ, 
PRECIO DEL PAS AJE EN T ÍRCERA OBDINART>\. 
Para HABANA: pesetas 535, más U, »0 de impuestos; total, 019,50. 
Para VERACRUZ: pesetas 585, más 7,75 de impuestjs; total, 592,75. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y comedoras 
para emigrante 3. 
LÍNe<f i O S B U E N O S A I R E S 
El día 30 de JUNIO, a los diez dé la mañana—salvo'contingencias— 
saldrá de SANTANDER el vapor 
I s l a , e l © S P O ; n a , y 
pan trasbordar en CADIZ al vapor 
que saldrá de aquel puerto el 7 de JULIO, admitiendo pasajeros de 
todas clases con destino a Monievídeo > Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, p3se-
tas 375, más 7.60 de impuestos; total, 382,(50.. 
Para más informes, diricirse a sus consignatarios en SANTANDER, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pere-
da, 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ 
a n A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Ssrvlch rápita d$ pa>¿J¿f03 cada veinte t í a de^da S3rta*der 
a Habana, Varacruz. Tamiho y Nueva Orlsans. 
a s f i j a s « S e S a n t a n d e r 
saldrá el 11 ds Julio. 
" el 1 da agosto. 
" B\2Í de agestr, 
" el \0 aa septkmbrj 
" el 3 da octubre. 
" e\24 de octubre. 
" «I 12 de noviembre. 
" el 5 de diciembre. 
' el 26 de diciembre. 



























En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OR-
LEANS, que son ocho dollars más. 
Taaabié i expías esta sgenĉ a büleles de ida y onelía con nn 
fmporlaníe descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando*dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. En 
primera clase los camarotes son do una y dos literas. En secunda econó-
mica, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, v ¿n TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El paraje 
de TERCERA CLASE dispone, además de maírníficos COMEDORES, FU-
MADORES, BAi-iOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con obras ae los 
mejores autores. El persoral a su servicio es todn español. 
REBAJAS A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las familias qne 
computen tres o más pasajeros enteros, se les hará una reducción del 15 
"••or 100. En primera y segunda clase bay camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros qiie se presenten en esta Agencia 
con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
que y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, diriffirse a su agente en Santander y Gijón, 
DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.-Apartado de Correos 
número 38,—Telegramas y telefonemas, FRANGARCIA.—SANTAND SS. 
Consumido por las Compafiíasde loi ferrocarriles del Norte de 
España, de Medina del Campo a amera y Orense a Vigo, de Sala-
manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocariles y 
tranvías de vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
ñía Trasatlántica y otras Empres de Navegación, nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardiíf por el Almirantazfo ípor-
tugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para frag|áai.—Aglomerado!.—Pa-
ra centros metalúrgicos y doméstflil, 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramón lepe-
te, Alfonso XII, 01.—SAiNTANDERi Señor Hijo de Angel Pérei y 
Compañía.—GIJON y AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Espa-
fiola.—VALENCIA: don Rafael Toral, 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de 9i 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A & Q L A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase del lunas, espejos de 1*8 
formas^y'medidas que se desea.—Cuadros grabadoslySmolduras 
del^paísly extranjeras. 
DESPACHO: Amós^de^Escalante, 4,—Tél. 8-23—Fábriei^Cervantes/sa 
U a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
SLA 
U R G - A M E R I K A L I N I E 
rápido de uapores co r tos IBEMHNES de Santander para 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I U A S S M L I O A S D E L P U E R C O D E S A N T A N D E R 
E l 1 5 d e : | u l i o / [ e l [ v a p o r 
El ló^de'agosto^el vapor TOLEDO. 
2 Elíig^délseptiembre, el vapor¡EOLSATIA. 
Admitiendo'carga y pasajsros de primera y segunda clase, segunda económicajy tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
to foue eñ ellos reciben los nasajeros de. todas las categorías. Llevan médicos,¡camareros y cocineros españoles. 
P a r a m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e a l o s c o n s i g n a t a r i o s C a r l o s H o o p e y C - S a n t a n d e r 
E1T20 degoctubre, el vapor TOLEDO. 
El 24 de noviembre, el vapor HOLSATIA. 
El 2tí:de diciembre, el vapor TOLEDO.] 
I H i l l i 
SERVICIO MENSUAL DIRECTO ENTRE 
S A N T A N D E R Y H A M B U R G O 
P r ó x i m a s s a l i d a s ú e i p u e r t o d e S A N T A N D E R 
Hacia el 26 de Jilh, H vapor T O L E D O . 
Hacia el 2 de septiembre, el vapor H O L S A T I A . 
El vapor TOLEDO admite pasajeros de primera, segunda y ter-
cera clase, y el vapor HOLSATIA de primera, segunda económica 
y tcrcoiM. dase. 
Para toda clase de informes, dirigirse a los señores 
Carlos Koppe ? eompañfó.-SHNTHNDER 
C o m p a ñ í a d e l P a c í f i c o 
i m i c i o del C!ana^ $s iPanassiá 
Salidas mensuales de SANTANDEÜ para ÍIAPANA, COL^N, PANAMA y 
puertos de PERÜ v CHILE. 
El día 29 du iulio, el mazníPco van™-
O R 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de fasaje^uara HABANA 1.A clase t,594/>ü ptas., incluido impuestos 
— 2.a — 950,50 — — 
— 3.a — 549,50 —. . - . 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l v a p o r O R C O M ^ , e l d í a 2 6 c3e a g o s t a . 
E l v a p o r O R l T ¿ » „ <efi «diía 2 3 d e s e p f l e m S i r e . 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en billetes de ida y 
vuelta. . 
Estos magníficos vapores, de gran por̂ e y comodidad, para mayor atracción 
del pasaje luspano-americano, lian sido dotados para tos servicios de primera, 
segunda y tercera clase,-de cocineros y cam&reros españoles, qué'servirán las 
comidas al estilo español. 
Los pasajeros de tercer i clase van alojados fu camarotes de dos, cuatro y 
seis personas, con en artos de baño, comedores amplios y ventilados y espa-
ciosas cubiertas de paseo, 
SBS Bgenles en 
l 9. 
i m l o d i c ías» l e In loraes 
Hijos de Bas te r rechea , -Pasco do Pereda, o. T e l é f o n o 41 
A N O 
NUEVO preparado compuesto de 
esencia de anís. Sustituye coa gj aa 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
Usos.—Caja, 0,50 pesetas. Biiarto-
nato de sosa purísimo. 
DEPOSIFÜ DOCTOR 13í N ¿L IoTO.-Sa i Ben a .do, 9}.—MADBID 
De venta en IÍS principales farn acias de Espala. 
En Santander: PEREZ DEL MOLIDO.—Plaza de las Escuelas, 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
áUTAL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
A v i s o a l p ú b l i c o F A B R I C A M O L I N O 
Muebles nuevos, «asa MARTINSI 
Más baratos, nadie; liara, evitar 
iuctas, consulten precio.' 
JUAN BE HERRERA, B 
A 8 T R E 
Se reforman y vuelven fraciifi. /áco 
kins, gabardinas y uniformes f?̂ * 
fección y economía. Vuélvense iruje/ 
y gabanes desde QUINCE pesetas 
se vende en el pueblo de Mazcuerral, 
con buen salto de aguas, a propóaitf 
para alguna industria. 
Para InformeB, JOSE DE ÜOl 
RIOS. Comercio, TORRELAVEGAv 
C o n f r e c u e n c i a d e l e x t r a n -
j e r o l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
e n p a p e l e s p i n t a d o s p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c r i s t a l a s ^ q u e 
v e n d o m u y b a r a t o s e n l a 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
ALAMEDA PRIMERA, 14.—TÉL. 5-67 
JHaoiler de encerados 
pw» tapar mercancías e« loa 
lie» y vagonea ferrocarril. 
GERARDO CONZALEI 
AlmScén: MADRID, número —S»* 
léfono 1-18.—SANTANDE» 
E N C U A O E R N A C I Q N 
•ANIEL GONZALEZ 
•ale rfe San José, númers 1. 
Caien tadcr Z N i A S 
PARA CUARTOS DE 
BAÑO.-INSUPERA-
BLElpíNi ECONOMÍA 
ü. SiL-Ainliiil, l y a o l i l e i 
GARAJE VALLINA Y G.a 
Agencia CITROEN 
PIEZAS DE RECAMBIO «FORD» 
Taller mecánico Vulcanizaciones. 
Autonióvilies de alquiler desde 0,75 
kilómetro. — Camiones de alquiler 
de cimeo toneladas desde 1,50 km. 
Ptaa. 
Dion bouton, cabiriolet todo lu-
jo, 35 IIR, 8 oiliimdros 9.000 
Bonaullt, cal triolet todo lujo, 
Krlncr, 18 HP. 
Espiaña, faetón 10 HP 
Ganga: Matlhis 10 HP, couipé 
al'umbrado y puesta en miar-
cha, eliéctricos r.... 




L I N E A DE PINILbOS 
UHPORES CORREOS ESPAÑOLES 
X A 3 3 . O 
nuevos, de ocasión, giran modelo, mi-
sado en nogal y corinto, marcas ame 
icanas. Saldamos dos. RUAMAYOR, 
MORET, número 12, segunda. 5̂, bajo.—DIESTRO y RODRIGUEZ. 
VIAJE RAPIDO DE SANTANDER A 
. HABANA 
Hacia fines de agosto,, saldrá de SAN-
TANDER el magnífico vapor español 
I n f a n t a I s a b e l S , 1 ^ 
admitiendo carga y pasajeros de todas 
clases para 
En cámara, precios económicos.-Ca-
marotes para matrimonios y l'amilias. 
Rebajas a familias, -
Precio del pasaje en tercera clase, 
50J pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus agentes 
Hgusiíi G. toiila y femando 6arda 
CALDEROS, 17,1—SANTANDER 
I P I A . Ü N T O 
SE VENDE. Magallanes, I I , sefimii 
Informarán. 
M Í M S E C U N D A R L A M M i 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
N o t a b l e c o n f e r e n c i a . S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
E l p r o b l e m a m o n e t a r i o e s p a ñ o l E l s e ñ o r H o y o s S á i n z , s e o f r e c e 
a l M u n i c i p i o . 
Gelübró ayer s e s ión o rd inar ia el ex- nalimente, en Monte, a don Victoria,* 
oedenitísimo. Ayuntaiiniento. no R iva Lanza. 
P r e s i d i ó el alcalde, don Pedro A l - —Se «autoriza: a don Luciano Qa 
n i r de u n p r ó x i m o n iañ iana . Y ante 
el curao que ha cnuprendido l a finali-
za europea, s e r í a miuy oiportuno, y 
auniqi-io algunos l o juzguen p a r a d ó j i -
co, s e r í a alftiaaniente p a t r i ó t i c o recor-
(Conc'lusión.) no se designasen míenos de diez m i l dar l a h i s to r ia de nuestras «mora to -
E n ' p r i m e r lugar , toda moneda de- d ó l a r e s por ind iv iduo para que pu- r i a s» , especialmiente aquellas decreta-
predada , y l a nuestra lo e s t á en u n dieran u'abajar con desembarazo, das por los reyes aibsoüu.'tos d o c í a r a n -
20 a 25 'por 100, no 'puede tener our- Los designados han de ser residentes do extinguidas las deudas p ú b l i c a s 
so intemaicionatt. E l duro e s p a ñ o l lo en EspViña para que en ella c o n s ü - ,for m&M&to real , pues es posible 
tuvo, pero hace u n áiglo o m á s . Ños - t u y a n luiego 
otros, en Ul t r amar , no podemos 
pra r pesetas sino a l t r a v é s 
arbitrajes de oamibios de Londr-
Nliéva Y o r k (y P a r í s antes de 
r ra ) , y Es ipaña no ' t iene dierealK 
S t r ^ s J o r e s M e pagaSos en 4odoSP nu^t-ros i nn*d ¡ . a to s . errores, i „TCrs ioMs ^ ^ se han hecho en t » ^ ^ A. del Campo. b , ^ | f ^ 4 ^ ™ a ^ ™ m ^ 
« " f f > « • V a s i tuar ^ J ^ ^ t ^ ^ ^ S £ tZ'Z á S t ó *> y g^Cy aprueba el acta de l a se- Ruarnayor y a.uameno'r, T<£S& 
a q u í los muí malloncs que se reciben, incompetencia e ignurai ic ia , p d i d uc c u i i d n i^.udi suene. P í t ima • -un camino en e l naseo de c.- , r 
Nurs t ra p a t r i a debe sal i r a . l a concu- ducir, de ellas l a i ^ i t o 
ríenieia rúiundlall con su moneda; pe-
m o n e d é como" aquellas ™f:ef San m a r t í n . ?asisti^ndo los 1̂1- brero rasgar u n hueco en pal a f'iilaboi'a-
j-o ello no s e r á t é c n i c a m e n t e posibl'i 
mí entras ésta, no quede saneada. 
Segundo. E n tanto esa obra no 
realice, las facturas de i m p o r t a c i ó n 
y exportac ' ión, es decir, la total idad 
dé nuestro comercio exterior, segui-
r á n engendrando un papel bancabla 
D E M U S I C A 
de 
sion ú l t ima . ' ^ ^ " " " J ^ .pt^cu «e Sánolw.» 
. . . ^ de Porn ia . * 
^ Antes del despacho. ^ g ^ a e „ t e r a d a la Corporación 
•Se aicuerda cuh r i r u n a vacante de del importe a que ascienden las niln 
l a .Tunta M u n i c i p a l y clasificar a l mo- tas de l a semana, 
zo -Pedro Gerardo J i m é n e z G a r c í a . De Ja Comis ión de Po l i c í a se desna 
—.El concejail s e ñ o r Torre habla de ch^n los didtá imenes siguientes-
los e.-apectácn^lus taur inos que el a r ren iPermit i r a don R a m ó n Priet0 o] 
E L datar lo s e ñ o r T e r á n viene dando en traslado de u n tal ler a Cisneros p 
nuestra pdaza de toros, y sol ici ta que — A don A g u s t í n Garc ía , mudar ¿ 
• A don Daniel Luis Ortiz. de la aniiahle hospi tal idad 
Dec ía Sancho a la Duquesa en oca- P U E l l L O CANTABRO, 
que ha de continuar pasando por las s i ó n - h a r t o menguada para él: Basten ellas coono con tes tac ión al tales mojigangas no c o n t i n ú e n o, u i a l m a c é n a Daoiz y Velarde, 27 
' i ioidas ciaudinas» del arbi t ra je de — S e ñ o r a : donde hay m ú s i c a no mencionado a r t í c u l o de usted, cuya caso cont rar io , paguen dobles a rb i - _ A don Ismael Arce, para colocar 
cambios, que ha de caer forzosamon- tueáe haber cosa mala. . amable deidicatoria aar.adezco m u y tr ios . u n motor on l a calle deil Sol, niimm 
te en mauos do. l a Ranea extranje- Notable sentencia en boca de u n za- sinceramente. Con el s e ñ o r Torre se muest ran de 5, y a don L u i s Neira, para instalar 
ra , y ' l o s servicios de i n f o r m a c i ó n fio l icnMero, que ni ora m ú s i c o n i No de j a r é , con todo, de a ñ a d i r dos acuerdo varios ediles, y el alcalde d i - -oiro en e l n ú m e r o 2 de l a misma ca-
de esta m a n t e n d r á n abiertos los se- filósofo, aunque dec ía verdades como palabras sobre dos puntos que usted ce <jue toma no ta de lo que se sol i - lie." 
cretos de nuestro comercio a sus ei p^üo. ¿Qué m ú s i c o n i q u é filósofo toca en su1 escrito. Es el uno refe- cita. — 9̂e permi te a jdon Manuel Ruiz 
comipotidores, resultando de a h í que d i je ra m á s en elogio de l a m ú s i c a ? rento al tanto por ciento do oídos —Se da lec tura a u n a ca r t a del so- l a apertura de u n mol ino en la calle 
su volumen c o n t i n u a r á siendo el mí - ¡Feijoó, que por lo menos era lo ú l - anormailea que usted da por averi- nador por .Santander, don Luis Ho- de M a d r i d . 
n i m u m y aun la mayor parte de éste t in io^ .nó hizo m á s que repetir el pon- gu-ado on Aílemania. yos Sainz, of rec iéndose a l Mun ic i - —Se acuerda crear doce puestos 
en poder de firmas no nacionales. ^amiento rie Sancha con palabras d i - ¡El veint icinco' por ciento! Eso s í P'0- pa ra Ja venta de frutas en el mercado 
« í?6!!0' pllc™to menor £ea: el va- fereiitcs, cuando aseguraba que ci qme es anormal y p a r a d ó j i c o en el &e queda enterado. de 3a Esperanza, y poner el nombro 
a, si se j u n t a con -país de La m ú s i c a por antonomasia. Despacho ord inar io -^"aceli G a r c í a al puesto numero 
. la t i e r ra el novi- s.i oso fuese verdad on todas partes, . , i - 61 de l a ' P e s c a d e r í a , 
« o n en los depós i tos francos), por ciado del cielo. . l a cuarta parte de l a humanidad p r i - 'Sé acuerda nombrar cabos efecti- —.Se nombra bombero de la Sec-
parto de E s p a ñ a , será m á s l imitado, ¿.són justificadas ostus h i p é r b o l e s , vada de oído musical. ¡ Imposible! vos del Cuenpo de l a Limpieza pub l i - c ión fija a don Manue l Royano, y fie 
> ei1 intercamibio basada on la reci- si üúr hipér.í>ódies han do tenorsi-? Só- Para m í la verdad ha sido siemipre c,a a ,os s e ñ o r e s Gumbrados y Lanza, aprueban las actas de aposiciones de 
p roe i dad eran o lundamental inont^ he- Jp ,>•••'< rñ u c - a i l o quien carezca de que, en general, no, hay oídos buenos —Se conviene on abonar diferencias profesores do l a Banda municipal, 
mos pedido las de U l t r a m a r on npes- eiensábiliidad ' o haya r e ó b i d b de l a v maüos, sino oídos educados y por de «-ueildo a idon J. Rovi ra l t a y don —Queda acordado el adquirir uni 
lor 
QU 
Y? ' ' .«Jigraso, sera cada voz m á s ros- NaLm alnza un oído incapaz de dis- e d u ar. 
inpmúQ, No se pierda de vista el t i n i ^ i í r ontre la d u l c í s i m a m e l o d í a 
ejemplo de Iniglaterra. Dé aqiuí l a impiortancia de la edu-
formies pa ra los bomberos del Muij-
a don Jo- c io io . 
Pedro Raciamonde. 
—'Se nombra lacero fijo 
sé Restegui. Se levanta l a s e s ión a las seis y me-
—Se concede u n a parcela, condicio- dia de l a tarde. 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
donando 
, de un hanpa y una salva de c a ñ o n a - caciój i miusioal eanpezada a tiempo, 
í n f jT!0 . ^ ^ pspana, en los moraon- aos. " desde la escuela, desde l a cuna mis-
jos aotuaJes, debiera i m i t a r y ropro- Este fué ol caso do N a p o l e ó n , el ma. 
w T i L P is¡r P0r Ja Rl^úbl'llca de g r an ar t i l le ro , que, habiendo des t ru í - Yo soy testigo de ame en las escue-
vnn nnmíV ! j ^ _decir, nombrar do ambas cosas on sí mismo a fuer las de Santawdcr nO es exacto, n i 
¿ X i f t í S J f 2 1 cl"(Jadano,s especia- za de c a ñ o n a z o s , no acertaba a ver miuidho menos, el cá l cu lo a l e m á n , 
lud io H CS+íSU- 03 í>ara ^ es" 011 ]a n!l'lsilCia otra cesa que un ruido pues repetidas veces he hecho cantar 
una l ínea I^xtfan! | : ro ^ Proponga menos molesto (?ue los d e m á s ruidos, a centenares de n i ñ o s , ya solos, ya Aiyer ce leb ró s e s ión esta Corpora- miedlos de los a r t í c u l o s para el su-
ajsbciarfáo i nií C01, u,Ciía. adecuada. N a p o l e ó n no h a b í a l e ído a Fe i joó acomipañados de instrumentos, s in c ión , bajo l a presidencia del s e ñ o r min i s t ro a las trapas de los pueblos 
rt(Ja aup'r '-M vió-8 l0? .Pa ísef de -^mo- n i . probabllemente, a Sanciho Panza, qaie se percibiera la menor desafina- A g ü e r o , asistiendo los vocales seño- de l a p rov inc ia durante el mes de 
(Tizar i ni il n r r ' ' ' 1 ,ní^'UPf?1os a r( ' i l - ¿ T a m p o c o h a b r í a leído a Shakes- o ión en el conjunto. res Lomo Godoy, Gagigal, Mateo y mavo ú l t i m o . 
peare? Porque no parece sino que el Y voy a l segundo punto, o mejor secrotar.io accidental s e ñ o r Anós , —Fueron aprobadas varias cuentas. 
=- adoptando las siguientes resoiucio- —Se conceden dos meses de iioeu-' 
nes: cia a don .̂ 101110 Rodr íguez y vein-
. ^ ^ . - ^ ^ para las escuelas en mate- Informes al s eño r gobernador, te d í a s a don Fé l ix Ruiz Somavilla. 
Oias en nnip teii T'01*' dR Ios gios. 'úe la m ú s i c a , añad ía . («El mer- ría de i n s t ruoc ión y e d u c a c i ó n musi- E n el recurso interpuesto por don — F u é aprobada l a distribución de 
ran ie l a t n i I V r V i 0 des'p'uento du- C ^ T de Vonocia». acto V ) : «El hom- cal, sean tar i escasos los frutos que Juan Cerca contra acuerdo del A y u n - fondos para pago de obligaciones do 
réstixtien u'n-nn ?laT1!t'enido un bre no Uevá en sí mismo el sen- se recogen. tamiento de Santander, que le desti- la exce l en t í s ima Dipu tac ión durante 
hro e s t a n d i r r i » v a •fin,'nos de "1¡- m o ñiaisical no e s t á movido por ideas Acihaque nuestro es ese no sólo en t u y ó del cargo de capataz de bombe- el mes de j u l i o p róx imo , 
el retorno n i i ^ ^ f ' ' 1011 •Su esencía» S^W' osta predispuesto a la perfi- ¡mate r ia musical , sino en todos los ros municipales. —So acuerda publ icar en el «Bole-
con c i rcnlaóión "L!TLA2^,NARIO', dia- a ln astucia, al bandidaje. No ó r d e n e s de l a v ida púb l i ca . E n n í n - —En e l de don Santos Cordero, de t ín Oficial» l a re lac ión de los Ayun-
os en el fondn oí * * - réSlmen ^ fiéls dc ese h a m b r e . » guna par to ,se .legisla m á s ; pero en Vega de L i é b a n a , contra acuerdo de tamientos en descubierto ñor pago 
Cuba hasH lólfi • «• T'erl,a'mas pn !No clto Gn jn'glés por evitar p r o l i - ningaina tamipoco es le t ra muerta , esta Corporac ión , que le obliga a de- del contingente y arbi t r io provincial 
mmiíib 'orn d i i i n f n , en/ * proi0pdi- j lda< l , -y portpie e l , lenguaje de Sha- con tanta frecuencia, lo legislado. moler una pared de cerramiento de durante ol" p r i m o r trimestre del ac-
en ia ostruclura do , aScin.dose al , í despeare conserva suficiente e n e r g í a ¡Es lamientable y , por lo mismo, m á s u n a finca dte su; propiedad. t u a l a ñ o , con el objeto de proceder 
• por 100 .50 -un *ont ' í1 pr' 'ma (l0'1 6 en oasteülano. de alabar, como usted indica, las ini- —En los recursos interpuestos por de apremio si no satisfacen las can-
La (immifin f¿n.«Svio « e í S í ^ 0 ' . ^¿CfiMjniie^ nad-'a. más ^que ^imído, eh? (dativias part iculares, a s í de Corpo- don Manuel Bouzan Gallo, y don Joa- tidades adeudadas. 
que em- q u í n F e r n á n d e z ü g a r t e contra l a —Se adjudicaron deñnitivamento 
parte de a p r o b a c i ó n del presupiucsto mun ic i - las subastas para el suministro de 
pal del Munic ip io de Los Corrales. v íve res a los establecimaentos de Be-
notaria I T r i i i c n i o V " •—.i t^1"!"^** ^ " 'a" owi U K : «» wuox- xv esiinio en 10 que vanen sus be- —En el de don Francisco Ruiz P é - neficencia durante el segundo semes-
¿ i n á i m a r c á ' iHaloríd Keru'0 Noruega^ ca, y canciones hay de bien terrible n é v o l a s alusiones, y declino gustoso rez contra acuerdo del Ayuntamien- t ro del actual a ñ o . 
íambi^T, T ?' Sniza' son ^ist-oria, como oü «Ca i r á - y «Los se- l a parto de elogio que a m i humi lde to de Cabezón de l a Sal, que cedió - ^ F u é autorizado el director facul 
^-nc.^! pa isp« de recta manera de gadores» . 
nen.sar en estas cuestion'Ps- noro la v + 1 mrimmm* ejemplar radica ?n Jos Y PSIO no prueba qu 
cuatro, primeros T a '' n i mero ru ido , sino que 
m á s ño «cínnAíoV , a c°'mISIón, ade- e x t r a ó r d i n a r i o poder afectivo de que escuelas oficiaJes no esté tan des- —En el fonuuilado por don Eduar- dicho establecimiento. 
m ^ M S ¡ ^ J m & M fe P o r q ^ ,a , m ^ a es tíl arte atenidida como en 
p a í s e s asociados, d e b e r í a 8 
pi rsona corresponda on ol d i g n í s i m o a don Francisco F e r n á n d e z un terre- ta t ivo del hospital para adquirir ya-
la m ú s i c a sea Ayuntamiento die Santander, a quien no comunal en pago de una e.xpro- r íos medioaiment-os y efectos quirúr* 
demuestra' el - únicaHM-HIC se d,obe ano en nuostras pi-ación voluntar ia . gicosi con destino a l a farmacia de' 
mismo, 
por oxcoloncia, y , por aso e d u c a c i ó n musical 
os arte educadora como la 
P a ñ a v 
i ' i i ^ t ^ r a ^ m? toü,as' 
i i ini ivación. IIAR d i f i ^ r u . ^ . a Por ^ T máfi accesible que las otras a 
otras partes 
de l a n iñez . 
LU5S BELLOCQ 
P r e s b í t e r o . 
lot- Atft^ii i 'i/UJ ser iim« arcesin-ii' que laa unías a 
u n t a r í a n ¡ J ^ ^ ^ n Z - X a " r T U d ^ a de ^ * P < — . ^  1*
que la propaganda fuera todo Jo hi JS* comprens" 
que el asento requiere conven ^ ^ 7 - / 
d r í a - h a c e r odicionos d ? M s " v T -
teri-y t o a d o s m o n o t a ^ ? ÉMi ^ 
«'oso concursas, con premio 
í ico para, las cobras 
ami í su alto valor pedagóg ico , 
por nadie en t eo r í a , 
tado hoy en l a p r á c t i c a 
donde quiora que la p e d a g o g í a es 
on meta- .algo m á s que un nombro vano. 
l a do OCorin contra acuerdo del A y u n - —Se autoriza a don Juan Fran-
tamiento de S a n t o ñ a r e f e r é n t e a una quedo y J. R a m ó n G a r c í a Ruiz para 
á iqu idac ión reconocida a dicho s e ñ o r a d q u i r i r las p r á c t i c a s necesarias en 
icomo consecuencia de urna permuta hospi tal p rov inc ia l pa ra y al mismo 
m <ie terrenos llevada a cabo entre él t iempo conocimientos1 en la carrera 
~ ~ ~ m y eO Municipio . de • practicante a que se dedican. 
E t f C O S Q A S O C Í f t a . a . d ~ E u ei 'D0 DON ^ ^ ^ J don Li l i s V — S e r á recluido eñ el manicomio de 
S » V W X . ^ % « . C « . » A » don |)0,mino-0 Alonso contra acuerdo Val ladol id un presunto demente de 
del Ayuntamionto de Torrelavega Mazcuerras. 
n e g á n d o l e s au to r i z ac ión para cons- — S e r á n devueltos a sus respectivas De e x á m e n e s . 
Tras bnillanites ejercácios ha ingre- t r u i r u n aílmaoén en el paseo"de Po- madres tres, n i ñ o s acogidos en la In-
clusa provinc ia l . 
—En l a Casa de Caridad e Inclusa 
admitidos varios n iños pobres 
samparados do esta provincia. 
saido en l a Academiia de I n f a n t e r í a sada Herrera. 
—En la solici tud de don Migue l La-oiorci.Mos tablo • ^ S Í « m n " f i n S , , , e ? v ™ ' ^ 611 l a Pduiración escolar, como lo tAp^oibó 
nnanciero de Euro- (i.plTPa),estra usted en el hermoso ar- m]er grupo en Ar t i l l e r ía , el a lumno ,bl'ador respecto a l a , conces ión (pa. 
Kn los Estados Unidos so ha con=-
titundo en e^tas ú l t i m o s meses una 
Asoc'p.rió5n oi.pra pj p e n d i ó do estas 
¡fMeistiOH-fts. partiomlarmiento on l o 
1 ionio che a n a r o c i ó d í a s a t r á s en E L de dliciha Aicademia, don Enricrue Le- ^o',511"0 minero denominado «Ba-
PUEIEILO OAíNTAÍBiRO. guima. ^ 611 e t é r m i n o mun ic ipa l de 
iPor oso la Iglesia, la gran educa- . ^ c i ^ ^ a ]ir>s i d i o s o s jóve- C 
N o t a s p a l a t i n a s . 
Despachando en Palacio. 




dora de los pueblos, al r o t u l a r v un i - ' — " ^ " ^ • ""T ^ - r - ^ ^ J " ' ^ —'En el espediente y proyecto de ^ o n Su Maiestad el p re s ideú te : ^ 
fiicar su l i t u r g i a , do todas las 'ar tes , como a l director y profeso- la Sociedad E s p a ñ o l a de Produictos 'GdMemo v los minietros de Ga^er-
tffea v 2-radual del v á l ó r <," poder"ad' ]fí fnin ori,,|nf'> mÁS TjáHloutlármente s-u rado de l a Acadeamia preparatoria do lomí t i cos solicitando un cruce a n a c i ó n y Marinia. 
qnis i t ivo d,d oro . -Uno do sus nromo- -' 'Unción fué l a m ú s i c a , a lma y v ida m i l i t a r . n ive l en l a carretera "do Puente Arce Daspuiés recibió el Roy a una¿c* ' 
•toro.c. oí nrcfosnr F i A e r , ha ' dos- do 1,05 ^ ^ o s li túrfficos. , Viajes. ^ ^ a ^ a ñ ' 0 - iteusa audiemeia mi l i t a r , 
a rmi indo . la teVía do ouc al., ñisirú- Eil .cDidi'-.¡w ftdel-i-ier artes emoll i t JÍOÍV en e l correo de M a d r i d lle^a- .—En l a sol ici tud del Ayuntamiento La Reina d o ñ a Cristina^ 
mnv la lunnodn- SH poder sursen la= W0W>& mne s ini t m é foros», del poeta - ¡̂Á,̂  nvnfoñwio 'ño de s'oJ,>rzano Para la co locac ión de Ouimpildmlentó a la Reina dona JV; 
cniesf iones sociales y "SUCJ crisis- La la t ina , es una verdad tan srande en- ^ 'ewua Lm'adlu' Pi,. t ! ; postes y cables conductores de ener- r í a Gris t ina una Comisión> djevan^ 
•mano .lo 0,1,r;i 'os. la « n o sufre antee tonxlido partienfermento do l a m ú s i - ' T I S ' Iia conocida modesta dona A u r o - g f a e léct r ica . gnos • alummos de E l Escorial, Cü-
los, ofcHos: •rorteionaindo: ronft-a jos ca que, ñ o r no haber im.itado a Ore- r a P é r e z , l a cuall fué a l a capital de —En ol efe. exp rop i ac ión de terre--motivo ' de sus• fiestas. _ , • eü 
mismoe.fc r a t a l u ñ a . tan .azotada por.' cia on esto romo on otras cosas; por .Fraucia a'escogen' loe m á s nuevos m.o nos dG las 'minas de Horas. IDoña Cilii&tina, a c o m p a ñ a d a dej ^ 
ol: sindicialiwino., dobiora nstndiar V, no babor roconoicido ol alto valor p a m i a ñréTakm temnoirada Acuerdos, dama, es í tmo visi tando el tii^i 
ÓUOÍ haval dw cier to. on la teor ía do oducatlvo ofie Grecia lo reconoc ió , TT , i ' ,1 ^ "J , Se desestima el recurso interpues- d'e Caratoanidhiel. 
fl<n:cT economista amoricano. pnrs R o ^ a Ka doipdo on l a h is tor ia ose ^Homfois tema do-el gusto de saludar tf; p0r d o n - J o s é Gonzáüez contra Dando el pésame , 
la^ mft iaúfactnras eaMlanas •com- 'as tro do crnoldad y tlurera míe nos a nuestro dostinguido y par t icu la r acuerdo del Ayun tamien to - de Fes-. M a i e s t a d e é festuvieron v i s i | ^ 
pran 00. oro gas materias pr imas v La bac^ nnl imál ica y repulsiva. amigo, el joven .y prestigioso abogado amera, que no lo a d m i t i ó l a ronunci i <]ia''"f.n ^u 'd ( ' in ¡c ¡ l io a los príncipes dj 
A&i llovó en ol panado l a . poniton- vallisofletano don Manuel de S é m - . f 6 alcalde y concejal de dicho A y u n - Gir0ídhi p;am daailes el p é s a m e por ^ 
c ía . mor haber extrañaido de s u d ó o s - p n i n y .Alzm^ená. • tamumto. ^ , . í a l l ecdmien to die su padre. 
r» ivan (l.ós .iornalop v vencen los pro-
d'-'-Vc mi lyoneda denvociada. 
En fm. s o ñ ó o s : yo ho visto a' .mu- fnmbtes ol arto oro m^vor influencia 
fffyost com.natrio*-as nuestros on ol ox- ei^r^o l a sonsibiiliid-a/i h u t n á n a . 
4-. . :,-,.0 i r ^vminamen te dotados al Xo ouiero.prolongar , m á s astes con-
jprpetar servicios como és te , de ca- sideraciones, nuo d a r í a n - m a t e r i a pa-
r á d e r ^püb l i ' co , Soria- de'-desear que r a un largo tratado, po r no abusar, 
^ , ^ 7 ^ ^ ^ í: . '''¡i ! - ;|i!f'l "i; ' 
Almuerzo en Palaoio. 
Palacio i os^ 
. —So concede au to r i zac ión para l i -
l i g a r al Avnntamiento de Las Rozas 
Toda la e o r r e s p o n d e n í l a polit lea v se l a deniega al de Hazas en Ces- H o y almuierzan en 
y l i t e ra r i a , d i r í j a se a nombre i f { ío . iii;i.rquleses de Vallalobar, m^ 
ftlilltfr.—s^Btritát.' M . —Se a p r o b ó el estado 'de p r e c i o í ^or Slus Ma.je9t..ald^. 
